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Search 
The  hunt  for  a  new  president  of 
Southern  Illinois  University  at  Car­
bondale  got  under  way  officially  Oct. 
4 when a 12­member  campus commit­
tee  charged  with  the  search  met  for 
the first  time,  elected  a  chairperson 
and got down  to work. 
Picked  to  head  the  Presidential 
Search Committee was Jo Ann Boyd­
ston,  director  of  SIUC's  prestigious 
Center  for  Dewey  Studies  and  a  24­
year  faculty  veteran.  The  group  has 
been given a  June 1, 1980 deadline to 
submit  the  names  of  three  top­rated 
aspirants  to SIU Chancellor Kenneth 
A. Shaw. He will  make a final  recom­
mendation to  the board of  trustees. 
"It's  obviously  a  tremendous  re­
sponsibility and we have an outstand­
ing committee  to assume it," said Ms. 
Boydston. "All of us are earnestly con­
cerned  with doing a  conscientious  job 
and  representing  our  constituencies. 
No  one's  on  this  committee  for  ego 
purposes." 
Representing  SIUC  alumni  on  the 
committee  is  Bill  O'Brien  Alumni 
Association  president.  Other  con­
stituencies  represented  are  under­
graduate  and  graduate  students  and 
faculty, administrative­profession­
al staffers,  deans and  civil service  em­
ployees. 
The  search  will  be  nationwide  and 
final­round  candidates are expected  to 
be interviewed  at  their hown home  lo­
cations as well  as on  the SIUC cam­
pus.  ' 
Closed 
meeting 
law set 
Southern  Illinois  University's 
board  of  trustees  had  adopted  a 
formal  policy  to  assure  that  its 
executive  sessions  "pass  muster" 
under  the Illinois Open Meetings 
Act. 
A five  point  "policy  and  pro­
cedures"  paper  went  into  the 
board's  bylaws after  approval  by 
the  trustees  at  their  November 
meeting. 
Under  the  policy,  executive 
sessions  aren't  to  be  scheduled 
routinely  and  will  not  be  ordi­
narily conducted  before a  regular 
meeting. Requests for closed meet­
ings  will  go  to  the  board  chair­
man  or  system chancellor, and— 
after  talking  it  over  with  legal 
counsel—they will decide whether 
the topic can be legally dealt with 
in private. 
Board members or others pres­
ent  at  closed  session  may  raise 
points  of  order  if  they  think  the 
discussion  has  strayed  from  per­
missible  topics.  And  at  the first 
open  meeting  after  a closed  one, 
the board  chairman will spell out 
all  exceptions  to  the  open  meet­
ings law  under which  the meeting 
was held. 
effort launched 
Said  Shaw:  "Carbondale  deserves 
more  than  someone who can manage. 
The  president  must  be  someone  who 
can lead." 
Acting  President  Hiram  H.  Lesar 
had  announced  plans  to  retire  even 
before  he  was  named  to  the  interim 
position  in  June,  following  the  resig­
nation  of  then­president  Warren  W. 
Brandt. Lesar, who also  is dean of  the 
law  school,  expects  to  step  out  next 
August. 
The  search  committee's  leader  has 
been  associated  with  SIUC's  Dewey 
Center  since  it  was  started  as  a  co­
operative  research project  in 1961.  As 
part  of  that  job,  she  is general  editor 
of  the  SIU  Press'  massive,  multi­
volume  "Collected  Works  of  John 
Dewey. 
Shaw  himself  has settled  in as  sys­
tem  chancellor  by  organizing  work 
offices  on  both  the  Carbondale  and 
Edwardsville  campuses.  He  has  an 
efficiency  unit  at  SIUC's old  Univer­
sity  Courts  apartments  for  overnight 
use when he's in Carbondale. His fam­
ily  home  base  will  continue  to  be  in 
Edwardsville. 
The new system governing structure 
took further shape in September when 
the  trustees  approved  James  M. 
Brown,  former  system  general  secre­
tary,  as  vice­chancellor.  Most  of 
Brown's former  board­of­trustees office 
staffers remain on  the job  to work with 
the  new central  team, but with differ­
ent  job titles. They're all based  in Car­
bondale. 
JO ANN BOYDSTON 
Shaw has  briefed  the group on gen­
eral  guidelines  for  the  search.  The 
committee is drafting  its working  pro­
cedures,  a  prospectus  for  the  job and 
set  of  qualifications  for  candidates. 
Those  will  be  sumbitted  to Shaw  for 
his approval. 
Speaking  at an  open  forum  on  the 
campus, Shaw  said  he wouldn't  spell 
out  his  own  ideas about  presidential 
qualifications  before he'd  talked  them 
over with the search group. But he said 
the  committee  will  be  "looking  for 
someone  who  can  communicate  with 
the publics of  SIUC, someone who is a 
good  leader  in  the classic  sense,  and 
someone  who  is  effective  as  well  as 
efficient." 
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8IU asks 14 percent 
budget hike next year 
The  SIU  system  will  ask  for  an 
$18.6 million  increase  in  its state­ap­
propriated operating budget next year, 
with  $11.2  million  of  that  to  be  ear­
marked  for salary  hikes. 
The  request,  approved  by  the Uni­
versity's board  of  trustees Sept. 13,  is 
$153,284,100,  nearly 14 percent  above 
this year's base  budget  from state  tax 
dollars. 
Other  additional  funds  sought  sys­
tem­wide for  the year  that starts  next 
July 1 include $1.8 million for general 
price  rises,  $1.4  million  for  utilities, 
$1.6 million for academic  program ex­
pansion,  $660,000  for  academic  sup­
port  and  $575,000  to  repair  and  re­
place old  teaching equipment. 
SlU­Carbondale's portion of  the to­
tal request is $106.8 million, including 
the School  of  Medicine. That's a  $13 
million  increase.  New  academic  pro­
grams  proposed  for  funding at SIUC 
include  a  bachelor's  degree  in  small 
business management, a Ph.D. in busi­
ness  administration  and  master's  de­
grees  in statistics and  social work. 
SIUC also  asks  $294,000  to  main­
tain  the  law  school's  progress  toward 
an enrollment  goal  of  400  to 450 stu­
dents  (about double  last year's enroll­
ment); $274,700  to meet  program  de­
mands in  the College  of  Business and 
Administration;  $55,700  to start  up  a 
coal­related Ph.D. program ifi geology; 
$116,340  to  the  department  of  com­
puter  science,  and  $60,000  to  get 
matching  fedeTSl  money  for  the  Illi­
nois Mining and Research Institute  in 
SIUC's  Coal  Extraction  and  Utiliza­
tion Research  Center. 
Faculty grantsmanship 
sets all-time record 
Faculty researchers and student aid 
officers at SIUC  pulled  in more  than 
$20  million  from  outside  sources  last 
year—an all­time  record. 
Grants  and  contracts  from  federal 
and state agencies and private organi­
zations  totaled  $20.5  million  during 
the  fiscal  year  which  ended  June 30, 
according  to figures  from SIUC's Of­
fice  of  Research Development and  Ad­
ministration. 
The  total  is  a  21  percent  increase 
over  the  $16.9  million  received  by 
University  researchers  in  1977­78.  It 
is more  than  triple  the outside dollar 
flow 10 years ago. 
"The faculty deserves a lot of  credit 
for  this," sdid Ed  Kelsey, assistant di­
rector  of  SIUC's  Office  of  Research 
Development  and  Administration. 
"They've been  very aggressive in  get­
ting  out  and finding  the  funds  they 
need  for  their projects." 
Among  big­ticket  items  this  year 
were: 
—$2.2 million from  the U.S. Agency 
for  International  Development  to  set 
up and operate a  radio­linked  teacher 
training program  in Nepal; 
—$600,000  from  the  Illinois  De­
partment  of  Public  Health  for  the 
SIUC  School  of  Medicine's  family 
practice  residency  programs in  Belle­
ville, Decatur and Quincy; 
—$100,000  from  the  S.S.  Kresge 
Foundation  to pay for  renovation and 
installation  of  new  equipment  in  the 
School of  Art's sculpture foundry. 
LACEY MOORE 
Lacey associate VP; 
Moore book a flick? 
Jerome  (Jerry)  Lacey,  special  as­
sistant to George Mace, vice­president 
for  University  relations at SIUC, has 
been  named  associate  vice­president 
under Mace. 
Lacey, 40,  has been a special assist­
ant  in  the  vice­president's  office  (for­
merly development and services) since 
1973.  Before  that  he  was  coordinator 
of  University  services  to  Carbondale 
and  assistant  to  the  president  for  af­
fimative  action. 
He  is  a  native  of  Alton  and  has 
three  degrees  from  SIUC.  His  wife, 
Ella,  is  a field  health  coordinator  in 
the School of  Medicine. 
Negotiations are under  way in  Eng­
land  to make a movie  based  on "The 
Priest of  Love," a biography of  British 
novelist  D.  H.  Lawrence  written  by 
Harry  T.  Moore,  emeritus  research 
professor of  English at SIUC. 
According  to  the  London Evening 
Standard, Christopher  Miles  would 
direct  the  picture.  Miles,  the  brother 
of  actress  Sara  Miles,  is  a  leading 
British film  talent. The Standard said 
Miles  wants  Tom  Courtenay  to  play 
Lawrence  in  the film  biography.  His 
choice  for  the  female  lead—to  play 
Lawrence's German­born  wife,  Frieda 
—is  Liv  Ullman,  according  to  the 
newspaper. 
Moore, 71,  retired at SIUC in 1976 
and  continues  to  live  in  Carterville. 
Alumni Recognition 
Game: SlUC­Shockers 
The fifth  annual  Alumni  Recogni­
tion Basketball Game  is set for Satur­
day, Jan. 12,1980, in the SIUC Arena. 
The Salukis will play Wichita State at 
7:35  p.m.  in  a Missouri  Valley  Con­
ference matchup. 
Each  basketball  season  the  SIUC 
Alumni  Association  and  the  SIUC 
men's  intercollegiate athletics depart­
ment  designate  one  "recognition" 
game as a way of  expressing their ap­
preciation  to alumni  for  their support 
of  the University and  its athletic pro­
grams. 
Tickets may  be obtained  by writing 
to  the  SIUC  Alumni  Office,  Faner 
Hall,  Room  2179,  Carbondale,  111., 
62901,  or  you may come  by  the office 
and pick up tickets. 
Alumni and members of  their fami­
lies may purchase tickets for $1 each. 
Checks should  be made  payable  to 
the  SIUC  men's  intercollegiate  ath­
letics  department  and  should  be  ac­
companied  by  a  stamped,  self­ad­
dressed  envelope.  Orders  will  be 
returned  to you after Dec. 1. 
Tickets  also  will  be  available at  a 
special  window  at  the  Arena  on  the 
night of  the game. 
Smokestack cleanup 
project gets go-ahead 
A  long­planned  pollution  control 
system  for  SIUC's  central  steam 
plant  moved  a  step  closer  to  reality 
early  this semester  when  Gov.  James 
Thompson signed a  bill  appropriating 
$4.5 million  for the project. 
When  the  electrostatic  precipitator 
is  installed  and  running—probably 
early  in  1982—it  should  bring  the 
plant into compliance with Illinois En­
vironmental  Protection  Agency  rules 
on  emission  of fly  ash and  other  par­
ticulates. 
John Meister, SIUC  pollution con­
trol  officer,  said  it  could  be  late  in 
February,. 1982,  before  the  system  is 
finished  and  started  up.  Precipitators 
of  the  type  planned  for  the  steam 
plant are custom­made and  deliveries 
run about  a year from  the time equip­
ment  is  ordered.  Bids  were  to  be 
opened Nov.  7 by  the Illinois Capital 
Development Board. The system plan­
ned  for  the steam plant  is essentially 
a  mammoth  version  of  the  electronic 
filters  found  in  some  home air­condi­
tioning systems. It will  use static elec­
tricity to knock fly ash and other solid 
particles out  of  smoke  from  the Uni­
versity's coal­fired  boilers. 
Halloween downtown: 
"Not bad," police say 
Thousands  of  revelers,  including 
costumed Southern Illinois University­
Carbondale  students,  thronged  into 
downtown  Carbondale  the  night  of 
Oct.  27  to  celebrate early  Halloween 
in what has become a raucous Carbon­
dale  tradition. 
Police estimated between 12,000 and 
15,000  persons  crowded  the  six­block 
length  of  Carbondale's South  Illinois 
Avenue  known  as  "the  strip"  for  an 
evening  of  noisy,  colorful  and  liquid 
celebration  that  stretched  into  the 
early  hours of  Sunday morning. 
South Illinois Avenue  between Wal­
nut and College Streets was closed  to 
traffic Saturday evening and  remained 
sealed  until  about 8 a.m. Sunday. By 
that time, city cleanup crews had made 
some dents in the ankle­deep windrows 
of  bottles, cans and drink  cups. 
Carbondale  police  department 
spokesmen  described  the  crowd  as 
larger  than  last  year,  but  said  cele­
brants were  more orderly  than  those 
of  recent years. Police chief Ed Hogan 
said  most  of  the merrymakers  seemed 
more interested  in having a good  time 
than  in  causing  trouble.  About 18 ar­
rests  for  minor  offenses  (disorderly 
conduct,  underage  acceptance  of  al­
cohol,  minor  property  damage,  etc.) 
were  reported  Saturday  night.  Police 
said  the  entire  weekend  total  of  40 
arrests was  less  than  half  that  of  the 
stormy year  before. 
SIUC's Undergraduate Student Or­
ganization had planned to organize the 
annual Saturday night  affair as "Car­
nivale '79," with SIUC student groups 
setting up booths along South Illinois 
Avenue and selling food and souvenirs. 
Paid  student  marshals  also  were  to 
have  assisted  police  with  crowd  con­
trol.  But  only  a  half­dozen  of  about 
300 student organizations actually  set 
up  booths,  and  the  marshals'  duties 
were cut  back  because only  a handful 
of  students applied for  the jobs. 
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Gola Waters 
Great Teacher 
Gola  Waters,  associate  professor  of 
finance, has been named winner of  the 
1979 SIUC Great Teacher Award pre­
sented by the Alumni Association. 
His selection was announced Oct. 13 
at  the  annual  Alumni  Recognition 
Luncheon held in  conjunction with the 
SIUC Homecoming. 
The Great Teacher  Award  is given 
annually  to  honor  classroom  teaching 
excellence.  The winner  is selected  by 
the members of  the SIUC Alumni As­
sociation.  Waters  received  a  $1,000 
cash  award and  an engraved  plaque. 
Waters  accepted  his  check  with  a 
broad smile. 
"When  I was  notified  of  the award 
I was  humble for  a short  while. Then 
that was  replaced by elation, euphoria 
and, quite frankly,  greed," he said. 
"I hope I can be and  continue to be 
the kind  of  teacher symbolized  by  the 
Great Teacher Award," Waters said. 
A  50­year­old  native  of  Kewanee, 
Waters  joined  the  SIUC  faculty  in 
1965.  He  served  as associate  dean  of 
the College of  Business and  Adminis­
tration  in  the mid­70s. Before coming 
to the University, he was an industrial 
relations  officer  for  Goodyear  Atomic 
Corp.,  P. R. Mallory and Co. and  for 
Pure Carbon  Co. He  is  the author of 
several  articles  on  employment  mat­
ters. 
Waters is a 1951 graduate of St. Am­
brose  (Iowa)  College  and  received  a 
law  degree  from  the  University  of 
Iowa  in 1957. He has a master's  ('65) 
and a Ph.D.  ('70)  degrees from SIUC. 
A resident of  Carbondale, he is mar­
ried  to  the former  Patricia Gannon of 
Delmar,  Iowa.  They  have  four  chil­
dren. 
Two  incumbents  and  three  new­
comers were approved at Homecoming 
by  the  SIUC  Alumni  *  Legislative 
Council  to fill five  vacant spots on the 
Alumni Association board  of  directors. 
Re­elected were: W. Kent Brandon 
'61 of  Carbondale, an attorney  in  the 
Carbondale  law  firm  of  Mitchell  and 
Brandon,  and  Willis  Coatney  '55  of 
Normal,  who  is an associate with  the 
education and development division of 
Farm Service Co.  in  Bloomington. 
Newcomers are:  Rodney  Clutts  '70 
of  Anna, Harold  A. Kuehn  '51 of  Du 
Quoin, and W. Ray Mofield Ph.D. '64 
of Hardin, Ky. 
Clutts  is a  partner  in  the  law firm 
of  Rendleman, Meehan and  Clutts of 
Anna.  He  served  as  assistant  state's 
attorney  of  Jackson  County  from 
1973­75. He has been a member of  the 
Alumni  Association's  insurance  com­
mittee since 1976 and  currently serves 
as  treasurer  of  the  Union  County 
Alumni Club. He is married  to Susan 
Steck Clutts M.S.  '74. They  have  two 
children. 
Kuehn  is a  farmer  and  agricultural 
leader  of  national  and  international 
repute.  He  is  the  past  president  of 
the  American  Soybean  Association; 
founder  and  director  of  the  Land  of 
Lincoln Soybean Association and  was 
a  delegate  of  the  United  States' first 
mission  to  Russia  to  promote  soy­
beans.  He  was  named  the  SIUC 
School of  Agriculture Alumnus of  the 
Year  in  1972  and  Master  Farmer  of 
the Year  in 1974 by  "Prairie Farmer." 
In  addition,  he  was  a  member  of  the 
organizing  committee  of  the  School 
of  Agriculture  Constituent  Society; 
served as its first  president and  is cur­
rently on the board  of  directors. 
Mofield,  a  professor  of  radio  and 
television at Murray State University, 
served  on  the  radio­television  faculty 
at SIUC  from 1959­64. He was Ken­
tucky Communications Teacher of  the 
Year  in  1977  and  received  the  Inter­
national  Radio­TV  Society  Teacher 
Award in 1977, 1978 and 1979. He has 
served as director and president of  the 
Murray State University's Alumni As­
sociation.  He  is  married  and  has  a 
daughter. 
Three  alumni  board  of  directors' 
terms  expired  at  Homecoming.  They 
were: Roger Gray  '64 of  Cobden, Fred 
Huff  ex  '62  of  Du  Quoin  and  Paul 
Schoen  '67 of  Carbondale. 
New 
Board 
Joining the SIUC Alumni Association board of directors are 
newcomers (front row, 1-r) Harold Kuehn '51 of Du Quoin, 
Rodney Clutts '70 of Anna and W. Ray Mofield Ph.D. '64 of 
Hardin, Ky. Returning to the board for another four-year 
term are: (back row, I-r) W. Kent Brandon '61 of Carbon-
dale and Willis Coatney '55 of Normal. (Photo by Mike Gib-
bons) 
Alumni life membership rolls swell 
The  list  of  SIUC  Alumni  Associa­
tion  life  members  continues  to  grow. 
Most  recent additions  (listed by class 
year  in alphabetical order)  are: 
1940 
Mr.  and  Mrs.  Henry  Businaro  '40 
(Hazel  I.  Businaro  '73),  Harrisburg, 
111.;  and James Trammel  ex  '48, Mur­
physboro. 
1960 
Frederick  J. Borgsmiller  '60,  Mur­
physboro, 111.; Mr. and Mrs. Lawrence 
E. Deuff  *61  (Grace Helen Miller  '50, 
'53, '70), Tamms, 111.; Mrs. Jacob King 
(Carol A. Goldsmith '61), Carbondale; 
Robert  W.  Graf  '65,  Denver,  Colo.; 
Maj. Donald  R. Grant Jr. '65 Minot, 
N.D.;  Jeanette L. Kampen  '65, Gran­
ite City 111.;  John A. Potokar '65, Bol­
I  | 
ingbrook, 111.;  Maj. Gunars Bumbulis 
'66,  APO,  New  York;  Roger  S. Cic­
horz  '66,  Boulder,  Colo.;  Dale  W. 
Daniels '66, Lafayette, Ind.; Dan Mar­
key  '66,  Chicago;  Timothy  H. Smith 
'66, Lincoln, 111.;  Melvin D. Drew  '67, 
Hannibal,  Mo.;  Cecil  J. $tralow  '67, 
Coldwater,  Ohio;  Mr. and  Mrs.  Rus­
sell L. White '67  (Patricia F. Kuhada 
'69, '70), Petersburg, 111.;  Kathleen K. 
Simons  '68,  Palos  Verdes,  Calif.; 
James  R.  Eisenhauer  '69,  Belleville, 
111.; Stephen R. Martin '69, '72, Carmi, 
111.;  and Mr. and  Mrs. John A. Sears 
'69  (Margo  Ann  Young  '68),  Ot­
tumwa,  Iowa. 
1970 
Lawrence  J.  Bassuk  '70,  Des 
Plaines, 111.;  Mr. and  Mrs. Robert W. 
Coats  '70  (Jeanne Marie Merz  '68), 
Denver,  Colo.; Dr.  and Mrs. William 
C.  Colilla  '70  (Roberta  Ann  Colilla 
'67),  Clinton,  Iowa;  Larry  H.  Dietz 
'70,  Ames,  Iowa;  Gloria  E.  Gibbons 
'70,  Springfield, 111.;  Min­Kong Hiew 
'70,  Tawau,  Sabah,  Malaysia;  Ralph 
B.  Loewy  '70,  Cranford,  N.J.;  Mr. 
and  Mrs.  Robert  T.  Mahaney  '70 
(Vivian Ann Pollock  '70), Mundelein, 
111.;  Rosemary  Warrington  '70,  Clar­
endon Hills, 111.;  and Anita L. Bonner 
'71, Chicago. 
Others include:  Robert E. Fleshood 
'71, Des Plaines, 111.; Stephen B. Hop­
kins  Jr.  '71,  Murphysboro  111.;  Mr. 
and Mrs. Melvin C. Aschenbrenner '72 
(Debra  Jane  Lenkey  '74,  Midland. 
Mich.;  Mr.  and  Mrs.  Paul  Conti  '72, 
Soliciting  more  alumni  input  is  a 
top­priority  goal  of  the Southern  Illi­
nois  University­Carbondale  Alumni 
Association's new  president. 
Assuming office at Homecoming, 56­
year­old Bill O'Brien,  chairman of  the 
SIUC  recreation  department,  said  he 
hopes to funnel more suggestions from 
alumni into Association programming. 
"While  the  position  of  president 
calls  for  leadership,  I  feel  that  I'm  a 
servant  of  the  SIUC  alumni  body," 
O'Brien said. 
During  his  presidential  term, 
O'Brien plans to  seek new ideas about 
club  activities,  constituent  societies, 
alumni events and  job placement. 
Primarily,  he  hopes  to  increase 
alumni activity by recruiting more As­
sociation members. 
"If  any SIUC alumni  have felt  that 
the Association did  not  listen  to  their 
viewpoints,  then  I want  them  now  to 
step  forward  and  speak  up,"  said 
O'Brien, a  1947 SIUC graduate. 
In  his  new  role,  O'Brien  said  he'll 
act as spokesperson for the Alumni As­
sociation  "based  on  input  from  the 
alumni  themselves." 
O'Brien priorities: 
­­increase  alumni  membership, 
which in  turn will help the Association 
achieve self­sufficiency; 
—continue  the  implementation  of 
Phase  II  (the  addition  of  alumni 
demographic  data  into  the  computer 
system)  to help the Association  define 
an alumni profile; 
—continue the thrust and expansion 
of  alumni constituent societies; 
(Turn to page 11) 
'74  (Lee Ann Scheuerman  '70), Glen 
Ellyn,  111.;  Mrs.  Majorie  Hartman 
(Marjorie J. Schilling  '72), San  Jaun 
Capistrano, Calif.; Richard O. Gregory 
'73,  Overland  Park,  Kan.;  Mr.  and 
Mrs.  Patrick  Coughlin  T4  (Cynthia 
Kay  Hall  '74),  Chicago;  Mark  W. 
Meyer  '74),  Hoffman  Estates,  111.; 
Raymond  J.  Parker  '74,  Alsip,  111.; 
Veronica  M.  Suchman  '74,  Xenia, 
Ohio;  Ricardo  L.  Thompson  '75, 
Springfield 111.; Dr. James E. McGlade 
'75, Southampton, Pa.; John W. Mills 
'75, Carbondale; Mr. and  Mrs. Stuart 
H.  Wills  '75  (Margo  S.  Koteff  '70, 
'72), Desoto, 111.;  Penny S. Lycan '76, 
Robinson, III; Michael Val Oshel  '76, 
Harrisburg.  111.;  and  James A.  Stark 
'79, South  Holland, 111. 
____ ' J _ 
Three Newcomers 
join Alumni board 
Board elects 
O'Brien prexy 
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Hall of Fame to cite 19 
Two  of  Southern  Illinois  Univer­
sity's  premiere  trackmen  and  an  all­
around athlete who has become one of 
the  nation's  top  gymnastics  coaches 
head a list of 19 former athletes named 
to the SIUC Hall of Fame. 
Trackman  Oscar  Moore  and  Bill 
Cornell,  who  anchored  Saluki  teams 
which  achieved  national  prominence 
between 1962 and  1969, and  gymnast­
dive­trackman  Roger  Counsil  lead  a 
group of  third­year inductees who will 
be  enshrined  in  the  SIUC  Hall  of 
Fame during ceremonies set for  a din­
ner  meeting  at  the  Student  Center, 
Friday,  Feb. 1. 
This  year's  crop  of  inductees  will 
join 39 others who have been inducted 
over  the  last  two  years.  The  charter 
group  of  19  Hall  of  Famers  was  in­
ducted  in 1978. 
The nominees  are from  two  groups 
of  athletes and  coaches:  those  whose 
contributions  fell  in  the  time  period 
from 1913 to 1945 and those whose ac­
complishments  came  after 1945. 
New inductees are: 
Eugene Bricker ex '31 of  Columbia 
Mo.,  a  football  and  track  star  in  the 
late  1920s;  A. Franklin (Frank) 
Bridges  '29,  '27­2  of  Carbondale,  a 
standout fullback  on Southern  Illinois 
Normal  University  (SINU)  teams 
from  1925  to  1929;  Harry  (BLackie) 
Canada '32  of  Flint,  Mich.;  an  all­
state  lineman  of  SINU's  undefeated 
1930  football  team; Kenneth Cole ex 
'48 (deceased), a  track star in 1936­37 
from  Norris City; 
J.T. English '41 of DuQuoin, a foot­
ball and  track performer from  1937  to 
1940; James B. Gray ex '35 (deceased) 
of Collinsville,  a  basketball­football 
standout  in  the early  1930s;  William 
E. Morrow '36  (deceased)  of  Rich­
mond,  Calif,  known  as  William Mo-
rowski during his football playing days 
in the  early  1930s;  Tom North '38, 
MSED '56 of Carbondale, a  track and 
football  letter  winner  from  1934  to 
1938; 
Robert S. Reeves Jr. '35 of  Carbon­
dale,  a  three­sport  performer  during 
the  early  1930s;  John Sebastian Jr. 
'47 of  Park Ridge, basketball whiz who 
left  SIUC  in  1947  and  went  on  to  a 
professional career; Charles Strusz '40 
(deceased)  of  West  Frankfort,  a  rec­
ord­setting  sprinter  and  football  star 
in the late 1930s; 
Jim Battle  '63,  MSED '66  of  Ed­
monton,  Alberta,  Canada, a  standout 
pass  receiver  who  played  professional 
football  in  Minnesota  and  St.  Louis 
after  leaving  SIUC  in  1962;  Willie 
Brown Jr. '61, MSED '61 a native of 
Memphis,  Tenn.,  now  of  Harvey,  a 
rugged  lineman  on  three Saluki  grid 
teams  from  1957  to  1959;  Gene Ca­
rello '65  of  West  Frankfort,  an  All­
American  golfer  and  one  of  SIUC's 
best­ever  golfers; 
Robert W. Colborn '50, MSED '60 
of  Winnebago,  an  all­league  football 
player  and  basketball  regular  during 
the mid­1940s;  Roger L. Counsil '58, 
MSED '64,  native  of  Wood  River,  a 
top­notch  gymnast,  diver  and  track­
man from 1954 to 1958 and now gym­
nastics coach at Indiana State Univer­
sity;  Bill Cornell  '65,  MSED '67, a 
native  of  Chelmsford,  England,  and 
track  coach  at  Murray  (Ky.)  State 
University,  who  starred  in  track  and 
cross country  from  1962  to 1965;  Os-
car W. Moore Jr. '70, MSED *71 a na­
tive  of  Memphis,  who  was  a  record­
setting  distance  runner  and  now 
coaches  at  Glassboro  (N.J.)  State 
University,  and  Fred  C. Orlofsky  '63, 
MSED '66 of  North Bergen  (N.J.) an 
an Olympics gymnast  in 1960 and cur­
rent coach at Western  Michigan  Uni­
versity  in  Kalamazoo. 
In addition  to the Hall of  Fame  in­
duction  banquet scheduled  for  Feb. 1, 
the inductees will  be feted  at the half­
time  of  the  SlUC­Indiana  State  bas­
ketball  game  Feb.  2  in  the Arena. 
Information  on  the  induction  ban­
quet is available from  the SIU Alumni 
Office,  Faner  Hall, or  the department 
of  intercollegiate  athletics  for  men, 
SIU  Arena,  SlU­Carbondale,  62901. 
Full  details  will  be  published  in  the 
January Alumnus. 
Banks and Sayers: some pair to draw to 
Saluki 
Sports Shorts 
By Fred Huff 
Assistant Athletic Director 
Gale Sayers and Ernie Banks. Or if you pefer, Ernie Banks and Gale Sayers. 
Whichever, they created an interesting picture in the center of Northern 
Illinois University's press box Oct. 27 during SIU's football game at DeKalb. 
And, there was more than one veteran sportswriter quipping, "How'd you like 
to draw to that pair?" 
A National Football League Hall of Famer to a baseball Hall of Famer, busy 
in conversation, and only the former concerned with what was taking place on 
the field. Out there. Coach Rey Dempsey's Salukis were putting together what 
may have been their most important win of the 1979 season. 
Gale repeated my question: "What were we talking about? A little bit of 
everything. Like the difference in today's most talented athletes—the blue 
chippers—to the difference in college and professional athletics, to what the 
future might have in store for both of us. 
"Ernie and I have been close friends for a long time. He only lived about 
three blocks from me while I was in Chicago and we got together frequently. 
One of the few people I've ever known who always has a smile on his face. I 
doubt if he's ever had a negative thought. "Sometimes you wonder about guys 
like Ernie, but you know what he's planning on doing now ... enrolling in 
Northwestern to prepare himself for some sort of business deal." 
The two made their presence known elsewhere later in the afternoon... Gale 
greeting every member of SIU's football team as they entered the locker room 
following a well-earned 21-11 victory, and Ernie in Northern Illinois' quarters 
where he told the Huskies: "This is a good clubhouse . .. you guys have a lot 
of class." 
With the winter sports seasons upon us, a capsule summary by the respective 
coaches may be of interest. 
LINN LONG (Wrestling): "We'll be young, inexperienced and aggressive as a 
group. We do have fair balance, but only if we can avoid injuries and sickness 
as we're down to 14 squad members from an original group of 30. Watch Bill 
Ameen, a sophomore from Midwest City, Okla., who was 12-8 as a frosh. He's 
tough. Our schedule has been cut back this season, but we're still facing a 
number of the finest in the business... like Oklahoma State, Lehigh, Missouri 
and Air Force." 
(Continued, next page) 
Gridders 
Get hot; 
Hopes Up 
Despite a slow start  (2­3 by the end 
of  September),  the  Southern  Illinois 
University­Carbondale  football  team 
rallied and won four straight games to 
up  their  record  to  6­3  and  leave  the 
squad  (at  Alumnus deadline  time) 
with  a  shot  at  winning  the  Missouri 
Valley Conference title. 
One  of  the  keys  to  the season  has 
been  a couple  of  lineup  changes  that 
saw  tailback Burnejl Quinn move back 
to  his  old  fullback  spot  and  option 
quarterback Gerald  Carr take over  the 
Saluki offense. 
The Salukis beat Drake, 22­21, 
and  were  7­3  going  into  the 
final game against New Mexico 
State. 
Not  even,  listed  among  the  con­
ference's  top  ten  rushers  after  four 
games,  Quinn  entered  the final  two 
weeks of  the season as  the MVC's  top 
rusher and  was bidding  for his second 
straight  rushing  title. After moving  to 
fullback  late  in  September,  Quinn 
averaged  7.0  yards  a  carry  and  be­
came  the  school's  all­time  leading 
rusher  and  ball  carrier,  breaking  the 
SIUC  career  rushing  record  of  2,441 
yards  held  by  Amos  Bullocks  since 
1961. After entering  the lineup against 
Wichita  State  on  Homecoming,  Carr 
guided  the  SIUC  offense  to  better 
than 300  yards a game on  the ground, 
and  put  93  points  on  the  board  in 
three  games.  His  versatility  helped 
open up the Saluki  offensive machine. 
The Saluki defense generally looked 
good  all  year  long.  Led  by  a  strong 
front headed  by defensive tackle Dave 
Callahan,  a  smart  linebacking  corps 
featuring defensive leader Joe Barwin­
ski,  and  an  improved  secondary  di­
rected  by  safety  Oyd  Craddock,  the 
SIUC  defense  went  into  the  last  two 
games  as  the stingiest  unit  (in  terms 
of  points given  up)  in  the MVC. 
Among  the  outstanding  perform­
ances by the team this year, two games 
stand out: an  18­16  win  over Tennes­
see State, dealing  that  school  its first 
home loss  in four  years, and a  rousing 
41­38  MVC  'must"  decision  against 
rival  Indiana  State.  The  latter  game 
was one of  the more exciting  in recent 
SIUC history. 
So,  entering  the final  two weeks  of 
the 1979  season, SIUC  needed  to win 
both to finish 8­3 overall and 4­1 in the 
MVC,  and  then  hope  West  Texas 
State couldn't  bag  its final  conference 
game  of  the  year.  That  would  mean 
the  Salukis  and  Buffaloes  would  be 
declared  co­champions.  Eight  wins 
would  be  the most  for an SIUC  team 
since the 1960 squad  registered an 8­2 
mark. 
All in  all, it has been a fine  year for 
the  Saluki  grid  team,  from  setting  a 
new one­game home attendance record 
(17,769 at the Eastern  Illinois game), 
to  Quinn's  school  rushing  record,  to 
the thrills of  deep­threat wide receiver 
Kevin House, a sure high  draft choice 
by  the  NFL. Two  season­ending wins 
and  a  little  help  from  West  Texas 
State—that's all  coach  Rey Dempsey 
needed  to  cap  an  outstanding  year 
with his fourth Saluki squad. 
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Sports Shorts (cont'd) 
BOB STEELE (Swimming): "Even though we have the toughest schedule in 
SIU's history, we may be ready for it with 15 returning lettermen, including 
eight seniors. Co-captains are Bob Samples from Lansing, Mich., and Garry 
Mastey from Dolton. Two super newcomers are Kees Ver Voorn from Holland 
and Pablo Restrepo from Colombia. Ver Voorn was eighth in the 1978 World 
Championships, Restrepo won a third and a fourth in the '79 Pan Am Games. 
Watch freshman Mike Brown from Quincy, also. Key meets are with Oklahoma 
Jan. 25 and SMU the following night on the road... the Saluki Invitational Feb. 
8-10 and Indiana Feb. 16 at home. Another of interest is the Illinois state 
championship at Chicago Circle Jan. 11-13." (Two standout members of-SIU's 
1978-79 squad, Pat Looby and Conrado Porta, are being red-shirted in order to 
devote full time and attention to the 1980 Olympics.) 
BILL MEADE (Gymnastics): "Moments of glory and days of agony ... that'll < 
be 1979-80. We have two elite gymnasts, Dan Muenz and Brian Babcock. They're 
both among the top 15 all-around men in the country. Dave Schieble is a 
prospective national champ on the pommel horse. Randy Bettis and Bob Barut 
will rank in the top 10 in both floor exercise and vaulting. Warren Brantley is 
doing some neat things on the horizontal bar. It may boil down to how much 
assistance we get from freshmen Jimmy Muenz and David Hoffman, and from Phil 
Savage, who missed last year due to an injury. The season will definitely test 
my coaching ability and sense of humor. As to the schedule, we'll be meeting 
Indiana State, Arizona State, Brigham Young and Northern Illinois on the road 
and Nebraska, Penn State, Ohio State, Iowa State and Oklahoma at home. All 
are aong the very best in the country." 
JOE GOTTFRIED (Basketball): "We were thin at best. Now with the loss of 
Rod Camp (6-11 prize junior college recruit) due to ineligibility; rookie Edward 
Thomas (6-8), who was to have replaced him-at center (dislocated thumb, out 6-8 
weeks); Charles Nance (standout 6-6 freshman prospect) due to a broken right 
hand (out 6-8 weeks) and Jac Cliatt (one of seven returning lettermen) due to 
a stress fracture in his left leg, we might be hurting. Bright spots are co-
captains Wayne Abrams, a true All-America candidate, and Barry Smith. Both 
are proven players and will provide superb leadership for our basically young 
squad. Compton Hinds (6-11) has made vast improvement, but is not an offensive 
threat. Charles Moore is showing signs of regaining his confidence. Scott Russ 
is an excellent shooter and Lawrence Stubblefield is developing well. Never- " 
theless, rookies like Kent Payne (6-0), David Youngblood (6-8) and Karl Morris 
(6-6) are going to have to contribute. Even then it may be difficult for us to 
challenge for the Missouri Valley." 
Joe  Gottfried's  second  Southern 
Illinois University­Carbondale  basket­
ball  team  has  enough  talent  to  be  a 
fine  one . . . but. Injuries,  the ineligi­
bility  of  star  recruit  Rod  Camp  and 
inexperience have clouded" the picture 
considerably  during  the preseason. 
One  part  of  the  prospectus  seems 
perfectly  clear,  however.  The Salukis 
can  boast one of  the top  guards in  the 
country in 6­6 veteran Wayne Abrams. 
Also  back  is  two­year  starter  Barry 
Smith, 6­6, at  the small  forward  posi­
tion. 
In  addition  to  those  standouts, 
SIUC also returns 6­7 forward Charles 
Moore,  who  started  16  games  last 
year,  as  well  as  6­2  guard  Lawrence 
Stubblefield,  6­5  forward  Jac  Cliatt 
and 6­10 center  Compton Hinds. Also 
back  for  Gottfried  is 6­5  guard  Scott 
Russ,  who  was  redshirted  last  year 
after  suffering a  preseason  leg  injury. 
Russ  is  an  outstanding  perimeter 
shooter  and  could  press for  a starting 
spot. 
Among  recruits  in  Gottfried's  fold 
are 6­7 220­pound forward Karl Morris 
(Cleveland,  Ohio),  6­8,  240­pound 
center  David  Youngblood  (Mayfield, 
Ky.),  6­4  swingman  Darnall  Jones 
(Olney)  and  6­0  guard  Kent  Payne 
(Schaumburg). 
The Salukis also lost  two recruits  to 
injury  in  fall  practice  and  will  be 
without  their  services  until  late  De­
cember. Out  for six  to eight weeks are 
6­6  freshman  forward  Charles  Nance 
(Hopkinsville,  Ky.)  and  6­9  forward­
center  Edward  Thomas  (Columbus, 
6a.).  Both  were  deemed  likely 
starters. 
However,  the biggest  blow  to SIUC 
chances came in October when  the 6­9 
Camp was  ruled  academically  ineligi­
ble by  the NCAA after SIUC  officials 
sought  clarification  of  his status. The 
transfer  student  had  failed,  then 
Pros grab 
Salukis 
Bad Breaks Cloud Basketball Outlook 
Not  so  long  ago  the  thought  of 
women playing professional basketball 
was only  a dream  for  two  former Sa­
luki  basketball  players,  Bonnie  Foley 
and  Jeri Hoffman. 
Now  that dream  is a  reality. 
Foley and  Hoffman were  two of  140 
collegians selected  this summer  in  the 
first  player draft for  the Women's Pro 
Basketball  League.  The  pair  was 
drafted  by  the  St.  Louis  Streak,  one 
of  six  new  expansion  clubs  in  the 14­
team league. 
St.  Louis  General  Manager  Vince 
Gennaro saw  professional  potential  in 
both women. 
A  native of  Stratford, Conn.,  Foley 
was  the second  leading  scorer  on  last 
season's  Saluki  squad  that  boasted  a 
20­6  record.  The  6­3  center  averaged 
12.4 points and 9.1 rebounds per  game 
during her senior  year. 
Gennaro  picked  Hoffman  for  her 
size and quickness. 
Along with  the Salukis'  Sue Faber, 
now an SIUC senior, Hoffman  teamed 
up  with  Foley  to  create  one  of  the 
most  potent front  court attacks  in  the 
history  of  women's  basketball  at 
SIUC.  A  native  of  Hammond,  Ind., 
Hoffman averaged 11.4  points and 6.4 
rebounds  per  game  as a  senior.  Her 
aggressive  court  play  pleased  Saluki 
fans  throughout  her  four­year  SIUC 
career. 
GOTTFRIED 
passed, a course at  his former  school. 
The question  centered on  grade  point 
computations. Camp was  being looked 
upon as  the big man  the Salukis have 
not had  since the graduation of  Joe C. 
Meriweather in 1973. 
The  79­80  schedule  doesn't,make 
Gottfried's  task  any  easier.  In  addi­
tion  to a  rugged  non­conference slate, 
the  Salukis'  competition  in  the  Mis­
souri  Valley  should  be  tougher  than 
ever. 
An early season highlight will  be the 
return  to  the  SIUC  Arena  of  former 
Saluki head coach Jack Hartman, who 
will  bring  his  Kansas State Wildcats 
team onto campus for  a game Dec. 15. 
For Hartman, it will  be his first  coach­
ing appearance  in  the Arena  since the 
1969—70  season.  Of  course,  Hartman 
was  SIUC's  coach  when  the  Salukis 
won  the 1967 NIT title.  , 
As it  looks on  the eve  of  hostilities, 
Gottfried  will  be  anxiously  awaiting 
the  return  of  Nance  and  Thomas  to 
his lineup.  If  the young  team can  jell 
early, SIUC could be a  team to reckon 
with  in  the MVC  race. 
Burnell Quinn: Salukis* all-time rusher at work (Photos by John McCutchen) 
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QUAKE: She's got a system 
The last  time the New Madrid fault 
woke  up  and  stretched,  the  resulting 
earthquake  rearranged  the  map  of 
southeast Missouri, western Tennessee 
and Southern Illinois. 
Earthquake  experts  say  a  repeat 
performance  of  the  massive  1811 
tremor  could  be  due  any  time,  and 
SIUC  alumna  Sheila  Steele  thinks 
she'll be able to predict when  the fault 
begins to stir. 
Steele—wife  of  SIUC  swimming 
coach Bob Steele—is a geologist who's 
spent four years perfecting a relatively 
easy, inexpensive and  accurate way  to 
predict when earthquakes will happen. 
It also gives a pretty accurate estimate 
of  how  severe  the  tremor  will. be. 
She  began  testing  her  methods  as 
part of  a master's thesis  in geology at 
SIUC.  She  completed  the  degree  in 
1978,  and  has  continued  refining  her 
estimates since with  the help of  a net­
work  of  volunteers scattered  over  the 
most  active  parts of  the New Madrid 
fault system in southeast Missouri. 
It seems  to work:  she predicted  ac­
curately the earth tremor (it registered 
3.8 on  the open­ended  Richter  scale) 
that rattled dishes June 11 in the Mis­
souri  Bootheel.  And  she  made  the 
prediction a month  before  the  tremor 
hit. 
The instrument she's devised is sim­
plicity  itself.  It's a  plastic drink  cup 
with a strip of  radiation­sensitive film 
taped  to the bottom. Steele places the 
cups inside sections of plastic drainage 
pipe  she's  buried  at  eight  locations 
throughout  southeast  Missouri. 
The  predictor  works  because  of  a 
radioactive  gas  called  radon  which  is 
found  in  very  small  amounts  in  the 
soil. It's released from rocks that make 
up  the  earth's  crust,  and  for  reasons 
which  geologists  don't  completely 
understand,  more  of  it  is  released 
around a  fault  in  the weeks  before a 
tremor. 
Some  researchers  have  theorized 
that  the gas  is  released  from  tiny  so­
called  micro­fractures  brought  on  by 
increased stress  in  the crust. 
Steele develops  the strips of  film so 
the  presence  of  radon  can  be  seen  in 
pinpoint­sized  dots  where  the  radio­
active particles have  exposed  the film. 
She counts  the number of  tracks  in a 
pea­sized  area  of film  and  graphs  the 
results. 
Normally,  about  120  tracks a  week 
will  show  up  in  her  14­square­milli­
meter test area. About six weeks before 
the June  tremor, the  number of  tracks 
went  up  to  about  1,200  and  stayed 
there for about  two weeks before start­
ing  to drop.  About  the  time  readings 
returned  to  normal,  the  tremor  hap­
pened—centered  right  under  one  of 
her test stations. 
"Having the magnitude and location 
so  accurately  just  amazed  me,"  she 
said. 
She  also  predicted  an  earlier  in­
crease in the number of minor tremors, 
most  of  them  so small  they went  un­
noticed  by  everyone  except  seismic 
researchers.  The  mini­quakes  went 
from a monthly average of  nine  to 21 
during May. 
"It's a  very  sensitive  barometer  of 
crustal change," Steele said. A  similar 
method  of  predicting  quakes  is  being 
used  with  similar  results  over  some 
sections  of  the  San  Andreas  fault  in 
California. 
Saluki flying team 
Routs regional field 
Southern  Illinois  University­Car­
bondale's  crack  student flying  team 
won its fourth straight regional  cham­
pionship in  runaway  fashion  No. 3 at 
Terre  Haute,  Ind.,  racking  up  more 
points than runners­up Illinois and St. 
Louis University  (Parks Air  College) 
combined. 
The Flying Salukis, national  cham­
pions  the  past  three  years,  won 
sweepstakes  trophies  in  both flying 
and ground events and finished  second 
overall in air meet  safety competition. 
Dale Dietz  of  Rockford, a senior  at 
SIUC,  was  tapped  as  the  meet's  top 
pilot. 
The  team  will  go  for  an  unprece­
dented  third  straight  U.S.  collegiate 
title  in  the  National  Intercollegiate 
Flying  Association  championships 
scheduled next May at  the University 
of  North Dakota. 
Alumni Calendar 
DECEMBER 
Dec. 1—EVANSVILLE AREA ALUMNI get-together prior to Salukis-Evansville 
basketball game. Western Ribeye Restaurant, 1401 N. Boeke Rd., Evansville, Ind. 
Order from menu. Contact Fred Krieg (812) 386-2276. 
Dec. 3—SIUC vs. Valparaiso basketball game, 7:35 p.m., SIU Arena. 
Dec. 5—SIUC vs. Roosevelt, 7:35 p.m., SIU Arena. 
Dec. 7-8—FIESTA CLASSIC BASKETBALL TOURNEY. Phoenix ad Tempe, 
Ariz., alumni. SIUC, Arizona State, University of Southern California and Seattle 
University. Ticket request: ask for SIUC section and mail to: Sun Devil Ticket Of-
fice, ASU, Tempe, Ariz. 85281. Price: $5 per evening. Add $1 for postage and handle 
ing. The Phoenix-Tucson Alumni Club will host a party during the tourney. Contact: 
Mrs. Catherine Crawford, 5003 W. Kaler Drive, Glendale, Ariz., 85301, for reservations 
Dec. 10—SIUC vs. Northern Illinois University. Basketball at 7:30 p.m., Evans , 
Field House, DeKalb, 111. Tickets: $3.50 per person. Only 100 tickets available. Send 
stamped, self-addressed envelope to: John Chaudoin, 604 N. Indiana, Elmhurst, 111. 
60126 or call (312) 832-2895. Orders must be placed prior to Dec. 3. 
Dec. 15—SIUC vs. Kansas State. Basketball, 7:35 p.m., SIU Arena. K-State coach 
Jack Hartman returns to old stomping grounds. 
Dec. 21—SIUC vs. University of Wisconsin-Milwaukee. Klotsche Center, 8 p.m., 
Milwaukee. Tickets: $3.50 per person. Make checks payable to University of Wiscon-
sin-Milwaukee Athletics. Send to: Sports Information c/o Stan Blackford, Baker 
Fieldhouse, Box 413, Milwaukee, Wis. 53201. For informoration call Blackford at 
(414) 963-5150. Pick up tickets at will-call window. An alumni party will be held 
at 6 p.m. at Sonney's Pizza, directly across from UWM. Order from the menu. Cash 
bar. Reservations through Steve Anderson, 831 N. Prospect, Apt. 118, Milwaukee, 
Wis. 53202. 
Dec. 22-Jan. 20—CHRISTMAS BREAK. 
Dec. 28-29—BIRMINGHAM BASKETBALL CLASSIC in Birmingham, Ala. 
JANUARY 
Jan. 5-12—ALUMNI ASSOCIATION CARIBBEAN CRUISE. Reservations still 
available. 
Jan. 12—ALUMNI RECOGNITION BASKETBALL GAME. SIUC vs. Wichita 
State, 7:35 p.m., SIU Arena. $1 per ticket. See related article. 
Jan. 12—AGRICULTURE get-together after Alumni Recognition game. For de-
tails, phone Dean Gilbert Kroening (618) 453-2469. 
Jan. 21—SPRING SEMESTER BEGINS. 
FEBRUARY 
Feb. 1—SIUC ATHLETICS HALL OF FAME. See related article. 
Feb. 9—PEORIA AREA ALUMNI get-together after SIUC-Bradley basketball 
game. Pizza Hut, 424 N. Western Ave., Peoria, 111: Phone Jim Hartford (309) 647-
6094 for details. 
Feb. 11—OMAHA AREA ALUMNI get-together after SlUC-Creighton basketball 
game. Phone Ray Clark (402) 341-1234 for details. 
Feb. 23—TERRE HAUTE AREA ALUMNI get-together after SlUC-Indiana 
State basketball game. Pizza City, 315 N. 2nd St., Terre Haute, Ind. For informa-
tion, write or phone Lee Webb, 4 Hidden Lane, Terre Haute, Ind. 47802 (812-299-
1810). For tickets, write ISU Ticket Office, ISU, Terre Haute, Ind. 47809. 
Feb. 29—ANNUAL ALL-AGRICULTURE BANQUET 25th anniversary and an-
nual Agriculture Constituent Society meeting. Phone Dean Gilbert Kroening (618) 
453-2469 for details. 
MARCH 
March 7—THETA XI VARIETY SHOW, sponsored by the Inter Greek Council. 
Details available from Office of Student Development (618) 453-5714. 
March 30—SIUC Honors Day. 
APRIL 
April 11-13—WIDB RADIO 10th ANNIVERSARY REUNION for all WIDB 
staffers. Information available from Jim Rohr, 1022 North Harvey, Oak Park, 111. 
60302. 
April 14-18—BUSINESS WEEK on the SIUC campus. Alumni invited to attend. 
April 15—BUSINESS AND ADMINISTRATION/Southern Life Underwriters 
Sales Congress. Check Jim-Moore, SIUC marketing department, (618) 453-4341, for 
details. 
April 19—FRANKLIN COUNTY Alumni Club get-together. Benton Country 
Club. 
April 2^-30—FRANKLIN COUNTY TELEFUND. 
Daugherty directs 
communications unit 
Charles  H.  Daugherty  special  as­
sistant to Southern Illinois University­
Carbondale Vice­President for Univer­
sity Relations George  Mace, has been 
named  acting  director  of  the Univer­
sity's  new  communications  service 
division. 
The 39­year­old  Daugherty, a 1966 
1966 SIUC  graduate,  had  been  a  co­
ordinator  and  assistant  director  of 
SIUC's University Exhibits before be­
coming Mace's assistant. 
Daugherty  will  oversee  the  opera­
tions of  SIUC's University  News and 
Photographic  Services,  University 
Graphics and University Exhibits. The 
new  position  is part of  an­internal  re­
organization  of  communications  units 
in Mace's office. 
DAUGHERTY 
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Goodies by mail... from Alma Mater 
Southern  Illinois  on  the  front  or  the  SIU  logo. 
Adults (A) S, M, L, XL. $17.95. 
Baby Clothing 
a. Short Set—100  percent cotton.  Available  in  6 
mo., 12 mo., 18 mo., 2 toddler, and 4  toddler, maroon 
with white trim. $11. 
b. Baby Bottle—$5.25. 
c. Warm-up Set—100  percent cotton. Available in 
6 mo., 12 mo., 18 mo.,  2  toddler and  4  toddler. Ma-
roon with white trim. $14.75. 
d. Baby Bib—100 percent cotton  backing, one size 
fits  all. $3.75. 
e. Baby Booties—100 percent cotton, fits  babies to 
one year. $6.75. 
SAVE  $5.00  by  buying  a  complete  package  (in­
cludes either short set or warm­up suit and bib, baby 
bottle and booties). 
Short set  package—$21.75. 
Warm­up set  package—$22.50. 
ALL  PRICES  INCLUDE  TAX  AND  POSTAGE. 
G.  Sweatshirt—Long­sleeve.  Children  (C)  avail­
able in M,  L. $8.95. Adults  (A) available in S, M, L, 
XL $9.95.  Choice of  (a)  block SIU  letters (b)  SIU 
logo  or  (c)  Alumni  Association  logo.  White  with 
maroon  or  maroon  with  white.  Specify  style  and 
color. 
H.  Sock  Cap—Either  block  SIU  or  script  SIU. 
One size fits  all. $5.50.  Baseball Cap—Maroon  with 
white  letters,  $5.50.  Visor  (not  shown)—maroon 
with white letters,  adjustable back.  $4.95. 
I.  Shorts—Maroon  with  white  letters  or  white 
with maroon.  Available in S, M, L, XL. $7.50. Avail­
able with SIU logo or block SIU. 
J. T­Shirt with SIU logo.  Children  (C)  available 
in M.  L. Adults  (A) available  in S, M, L,  XL. $5.95. 
White with  maroon or  maroon with white. 
K.  V­Neck  Sweater—Maroon  with  SIU  logo. 
(NEW)  Available  in  Adults S, M,  L, XL. $15. 
L.  SIUC  Jacket—100  percent  cotton  lined  with 
A.  Diploma Plaque—Have  your  degree(s)  repro­
duced on a handsome silver­stain finished  metal plate 
mounted  on  an 8  i 10 walnut  base. Mail  diploma, 
check  and  return  address  to  Associates  Engraving 
Co.,  Inc.,  2731  N.  31st. St.,  Box  2606,  Springfield, 
111., 62708. $29.95. 
B. Old  Fashioned Glasses—Set  of  eight, $10. Var­
sity Glasses—10^  oz. set of  eight, $10. SIUC Mugs 
—17 oz. set of four, $10.95. 
C. License Plate  Frames—$7 a  pair or $3.50  each. 
D.  SIUC Scarf—22­inch  white  with  a  variety  of 
maroon lettering, $7. 
E. SIUC T­Shirt—Alumni Association logo.  Chil­
dren  (C)  available in  M &  L. Adults  (A)  available 
in  S,  M,  L XL.  $5.95.  Color  choice:  maroon  with 
white or white with  maroon. Specify color. 
F.  Men's  Traditional  Class  Ring—White  gold 
$155^ yellow  gold  $155,  or  Siladium,  $91.  Specify 
ring size,  class  year, stone  selection and  initials. All 
orders are C.O.D. 
Description Quantity SIUC Alumni Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL. 62901 
Name 
Address 
TOTAL Make checks  payable to  the SIUC Alumni Association 
King 
and 
Queen 
Homecoming royalty on review: 
Annette Taafe, a sophomore from 
Glenview and Bill Dixon, sophomore 
from Elk Grove. King and queen 
were picked in student balloting. 
Plane 
and 
Fancy 
Float cranked up by Alpha Eta Rho, 
s t u d e n t  a v i a t i o n  f r a t e r n i t y ,  t o o k  o f f  
for first place parade award. 
At bottom, SIUC quarterback 
Gerald Carr hunts for target while 
directing SIUC's 31-7 Homecoming 
win over Wichita State. His efforts 
earned him conference Player of the 
Week award. 
Two-year old Aaron Walsh and 
mom -Jody (top), an SIUC faculty 
member, accept goodies from clown 
at the Homecoming parade. Fans 
warmed up early (center)at Friday 
night bonfire rally. 
Skates and walkie-talkie kept mar-
shal Mark Labuda (right) abreast 
of parade progress. 
PHOTOS BY DEBBIE DREES, AND 
JOHN McCUTCHEN, UNIVERSITY 
EXHIBITS, AND BY THE SIU 
PHOTOGRAPHIC SERVICE 
Alumni Achievement Award winners 
and Great Teacher share spotlight 
(bottom center) at football half time 
ceremony. From left: Alumni As-
sociation President Jack Murphy, 
Roland Burris, Billie Jean Moore 
and teacher Gola Waters. Not pres-
ent was achievement winner 
Elizabeth Meehan. 
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A  retired  professor  and  administra­
tor  who served  Southern  Illinois Uni­
versity­Carbondale for  more than  four 
decades  has  been  named  to  receive 
SIU's  Distinguished  Service  Award. 
The  SIU  board  of  trustees  voted 
Nov. 8 to recognize Charles D. Tenney 
for  his 42  years of  service as a profes­
sor,  administrator  and  educational 
philosopher at the Carbondale campus. 
Tenney, 73, suffered a stroke in 1978 
and  is confined  to a  Carbondale nurs­
ing home. 
Tenny  came  to  the  University  in 
1931  as an  assistant  professor  in  the 
department  of  English  and  by  1944 
was  a  full  professor  in  both  the Eng­
lish  department  and  department  of 
philosophy. He headed the philosophy 
department, which he  is credited with 
organizing, from 1936 to 1955. 
He served as assistant to SIU Presi­
dents Chester  F. Lay  and  Delyte W. 
Morris  from  1945  to  1952,  when  he 
was named  vice­president for planning 
and  review. 
In  1969,  Tenney  was  named  Uni­
versity Professor, one of  only four per­
sons so honored by the University. 
Abe Martin 
Chair filled 
William E.  (Bill)  O'Brien has been 
named first  occupant  of  the  Glenn 
(Abe)  Martin  Chair  in  the Southern 
Illinois University­Carbondale College 
of  Education. 
The establishment  of  the chair  and 
naming  of  O'Brien,  chairman  of 
SIUC's department  of  recreation  and 
outdoor  education,  was  approved  re­
cently by the SIU  board of  trustees. 
Also  approved  was  the  establish­
ment of  a cash  award of  $1,000 which 
annually  will  go  to an  education stu­
dent  at  SIUC.  The first  recipient  is 
David  L.  Mees,  a  senior  in  mathe­
matics  education.  He  is  the  son  of 
John  D. Mees,  former  principal  Uni­. 
versity  High  School  who  retired  in 
1974 from SIUC. 
Funds  for  both  the  chair  and  the 
student award will come from a $100,­
000  pledge made  in Martin's name  to 
the SIU Foundation in February, 1978 
by Martin's family. 
During a long career at SIUC, Mar­
tin served as basketball coach, director 
of  athletics  and  head  basketball  and 
football  coach.  He was  inducted  into 
the SIUC Hall of  Fame in 1978. 
NIT board-pounder back on campus 
in Air Force ROTC detachment role 
Board awards 
University's 
DSA to Tenney 
No one wondered  what a Saluki was 
when  Ralph  Johnson  was  graduated 
in 1967 from Southern Illinois Univer­
sity at Carbondale. 
They knew. 
That's  because  Johnson, a  6'7"  na­
tive of  Trenton, 111.,  played  center for 
the  1966­67  SIUC  basketball  team 
that  won  the  National  Invitation 
Tournament and made the Saluki and 
Walt Frazier household words. 
Now  12  years  later,  Johnson,  34, 
and  minus  his* famous  buzz­saw  crew 
cut, has returned  to the SIUC campus 
in a different  role. He is a  major  and 
assistant professor in aerospace studies 
with  the Air  Force ROTC program. 
"The campus is more beautiful  than 
ever,"  he  says.  "I'm  looking  forward 
to contributing  to the educational pro­
grams at my alma mater." 
When he left SIUC with a degree in 
business  management  and  an  ROTC­
earned Air Force commission,  the tall, 
soft­spoken  Johnson  was  dispatched 
to Polk Air Force Base in North Caro­
lina. There he  helped organize a relief 
mission for  the embattled  Republic of 
Zaire.  Seven  months  later,  he  helped 
plan a domestic mission that flew  para­
troopers  in  and  out  of  Detroit  and 
Washington,  D.C.  to  handle  racial 
riots. 
For the next couple of  years, he was 
stationed  in  Fayetteville,  N.C.  Then 
he drew  a one­year  duty  tour  in Viet­
nam. 
Johnson's  wife,  the  former  Carol 
Holubek  (a  1968  SIUC  graduate) 
styed  in Carbondale when  he went  to 
Vietnam. 
The year in Vietnam wasn't one he'd 
want  to  repeat, says Johnson,  "but  it 
was certainly one of  the most maturing 
experiences I've ever had. I went  there 
when  I was 24 and  by  the time  I left, 
I felt like  I was 50." 
Back  stateside,  Johnson  packed  off 
to  Satellite  Beach,  Fla.  for  a  three­
year  stint  as a  logistics  plans  officer. 
During  that  tour  he  received  a  mas­
ter's degree in  business administration 
from  the  Florida  Institute  of  Tech­
nology. 
From 1976  to 1979  and  prior  to  re­
turning  to  SIUC,  Johnson,  his  wife 
and  son,  Tim—now  10—were  sta­
tioned  in England at  the RAF Alcon­
bury  Air  Force  Base.  Nathan  Stuart 
Johnson, now 3, was born  there. 
Johnson,  a  supply  officer,  got  back 
into  basketball  at  Alconbury—coach­
ing  the base  team. The experience  re­
inforced  his  desire  to  get  into  coach­
ing,  probably at  the high school  level, 
when  his  Air  Force  career  ends  in 
1988. 
Johnson came  to SIUC out of  Tren­
ton  High  School,  where  he'd  been  a 
productive basketball performer. SIUC 
and Memphis State recruited  him and 
the  Memphis  campus  tempted  him. 
But  his mother  wanted  him  closer  to 
home. 
Johnson  lettered  three  years  at 
SIUC. At  that  time freshmen  weren't 
allowed  to play  varsity ball. 
Johnson says he was surprised to be 
assigned  a  tour  of  duty at  his  alma 
mater,  but  he  is more  than  happy  to 
be  in  Carbondale.  And  he's  looking 
forward  to  the  Saluki  basketball  sea­
son. 
Cavaliers release 
Walt Frazier 
Walt  Frazier,  widely  regarded  as 
one  of  the finest  National  Basketball 
Association players for 10 seasons with 
the  New  York  Knickerbockers,  re­
cently  was  placed  on waivers and  re­
leased  by  the  Cleveland  Cavaliers,  a 
team  he  had  been  with  for  the  past 
two seasons. 
Mattoon mother, 
widow is named 
Parent of the Day 
A  Mattoon  mother  of  four  was 
honored  by  Southern  Illinois Univer­
sity­Carbondale on Parents Day Sept. 
29. 
Ruth  A.  Gritti  was  nominated  by 
her son Nick, a junior in physiology at, 
SIUC,  for  the  Parents  of  the  Day 
honor.  In his  nomination essay, Gritti 
said,  "Although  technically  I  only 
have one  parent, she has done the  job 
of  both  for  seven  years now. She has 
accomplished  the  jobs  of  two  parents 
single­handedly."  ^ 
Mrs. Gritti, a nursing home adminis­
trator, was  widowed  in 1972 at a  time 
when  her  sons  ranged  in  age  from  8 
to 15. 
In five  games at Cleveland  this sea­
son,  the  34­year­old  former  Saluki 
averaged only 3.3 points a  game com­
pared  to a career average of  18.9. 
A  native  of  Atlanta,  Ga.,  Frazier, 
who  helped  the  Salukis  win  the  Na­
tional Invitation Tournament  and was 
named  the  tourney's  MVP  in  1967, 
came  to be  known as "Clyde" in  New 
York. He was  the Knick's floor  leader 
for  the 1970  and  1973  championship 
teams. 
Frazier  is  the  Knicks'  all­time 
leader in regular season games played, 
points and  assists. 
He  went  to Cleveland  prior  to  the 
1977  season  in  a  trade.  When  he 
learned  of  it,  he  commented,  "They 
got two championships, I got fame and 
fortune. Now  it's time  to move  on." 
He played  in 51 games  his first  sea­
son with Cleveland, scoring 16.2 points 
a  game.  Last  season,  he  played  the 
first  12 games,  averaging 10.8 points a 
game  before  hitting  the  sidelines  for 
the  rest  of  the  year  with  a  sprained 
arch. 
He was  critized  by  then­Coach Bill 
Fitch,  who  said  the  injury  wasn't 
serious enough  to idle  Frazier. 
"It's  going  to  be  really  interesting 
for  me  to  see  them  play"  he  says. 
"He's met second­year coach Joe Gott­
fried  and  is impressed. 
"It's  obvious  he  lives  his  job,  and 
you  can't ask more  than  that." 
On Dec. 15 the Salukis play Kansas 
State,  a  team  coached  by  a  person 
Johnson  knows  very  well.  The Wild­
cats' boss is  Jack Hartman, Johnson's 
old  mentor at  SIUC and  architect  of 
the  NIT  championship  team.  It  will 
be  Hartman's first  appearance  in  the 
Arena since he resigned  in 1969. 
"You  can  bet  that  I'm  looking  for­
ward  to that game," Johnson  says. 
Ralph Johnson: 'The Garden,' the world, and back home 
1 
•' 
* 
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SIU Press Winners 
Loos. Reg. $4.95  paper and $10 cloth. 
MEMBER  PRICE:  $4.96  paper  and 
$9 cloth. 
—Land  Between  the  Rivers:  The 
Southern  Illinois Country, written  by 
C. William Horrell, Henry Dan Piper 
and  John  W.  Voight.  Fastest  selling 
SIU  Press  book  among  Alumni.  The 
book  features  over  300  photographs 
(21  in  color)  of  beautiful  Southern 
Illinois.  Reg.  $24.95.  MEMBER 
PRICE: $20.96. 
—The Poetry of Chaucer, written 
by John Gardner . . . "stirs one to read 
Chaucer  afresh."  Another  popular 
alumni  choice.  Reg.  $5.95  paper, 
$15  cloth.  MEMBER  PRICE:  $5.76 
paper, $13 cloth. 
—Just Representations, a  James 
Gould  Cozzens  reader,  edited  by 
Matthew  J.  Bruccoli.  "Board  selec­
tions from Cozzen's writing all bear his 
stamp:  the  strict fidelity  to  life, 
coupled  with  hard  intelligence,  the 
perfect portrayals of  the American pro­
fessional man. A  good  introduction or 
omnibus."  (Harvard  Magazine)  Reg. 
prince  $14.95,  MEMBER  PRICE: 
$12.96. 
—After  Leningrad:  From  the Cau­
casus  to  the  Rhine,  Aug.  9,  1942  to 
March  25,  1946.  A  diary  of  survival 
during  World  War  II,  written  by 
Elwna  Skrjabina,  translated  and 
edited  by  Norman  Luxenburg.  Reg. 
$10.95, MEMBER  PRICE: $9.86. 
—Komar/Melamid,  a  book  about 
two Soviet dissident artists, edited  by 
Melvyn B.  Nathjanson, with  an  intro­
duction  by  Jack  Burnham. Reg.  $15, 
MEMBER  PRICE:  $13.  Included 
illustrations  with  53  plates  and  11 
photos. 
—Roads to Ignorance, a quasi­biog­
raphy  written  by  Eliseo  Vicas  which 
describes  many  of  the  major  philo­
sophical currents active in the Western 
world  since  1918.  Reg.  $15,  MEM­
BER PRICE: $13. 
—Censors  in  the  Classroom,  The 
Mind  Benders,  written  by  Edward 
Jenkinson,  documents  the  expanding 
role  of  parent  censors  in  the  public 
schools.  Reg.  $12.50,  MEMBER 
PRICE: $11. 
Also available for persons interested 
in the historical  background of  South­
ern Illinois are two ever­popular books 
by  the  late  John  W.  Allen,  It  Hap­
pened  in  Southern  Illinois,  and  Leg­
ends  and  Lore  of  Southern  Illinois. 
Reg.  $7  each,  MEMBER  PRICE: 
$5.80. 
All  prices  include  tax,  postage  and 
handling charges. 
For  those  interested  in  the  SIU 
Press  catalog,  which  lists  more  than 
800  titles,  please send  requests  to  the 
SIUC Alumni Office. 
Books must  be ordered  through  the 
Alumni Office  to  receive  the discount. 
To  order,  write  the  book's  title  and 
author  on  a  separate  sheet  of  paper. 
Make  check  payable  to  the  SIUC 
Alumni Office  to  receive  the discount. 
To  order,  write  the  book's  title  and 
author  on  a  separate  sheet  of  paper. 
Make  check  payable  to  the  SIUC 
Alumni  Association  and  send  to: 
SIUC Alumni Association, Faner Hall, 
SIU,  Carbondale,  111.  62901.  Or  call 
453­2408. 
O'Brien lists priorities (cont'd). . .  
—involve SIUC alumni in  develop­
ing  employment  possibilities  for  job 
placement. 
O'Brien was  born  in Oklahoma  but 
considers Zeigler his hometown. 
At  SIU,  he  lettered  in  four  sports, 
was  an  All  Conference  halfback  in 
football  and  most  valuable  player  on 
the  baseball  team.  He  played  some 
professional  baseball  in  the St.  Louis 
Cardinals farm system. 
In  1942  he  entered  the  Marine 
Corps  as  a  private  and  came  out  of 
World  War  II  as  a  first  lieutenant. 
After  his  discharge  he  came  back  to 
the campus and finished  his degree. 
He  began  his  teaching  career  at 
Carbondale High School  in 1947  as a 
physical  education  and  history  in­
structor  and  assistant  coach  in  foot­
ball,  basketball  and  baseball. 
The Korean War found  him in  Ma­
rine  uniform  once  more.  He  left  in 
1950 for 18 months  to serve as a state­
side company commander. 
He  coached  SIU's  varsity  football 
teams  from 1952  until 1955 and  later 
became  an  active  prep  and  college 
field  official.  The  National  Football 
League tapped him in 1965 and for  the 
past  14  years  he's  been  working  pro 
games  from  coast  to  coast  as  a field 
judge. He wears No. 9. 
He was vice­president of  the Alumni 
Association from 1976  to 1978 and has 
been  active on  many  alumni commit­
tees. 
While  he  has  been  accorded  many 
honors  (charter member  of  the SIUC 
Hall of  Fame and  recently  named  the 
first  occupant  of  the  Glenn  "Abe" 
Martin Chair  in  the SIUC  College of 
Education),  O'Brien  considers  his 
greatest  accolade  being  named  the 
Alumni Great Teacher  in 1977. 
Other Association officers  elected at 
Homecoming  include:  Patrick  Mudd 
'55, '59, superintendent of schools from 
Dupo,  president­elect; E.  Kent  Bran­
don  '61,  a  Carbondale  attorney,  and 
Patricia C.  Hunsaker  '57, coordinator 
of  English  as  a  second  language  at 
Belleville  Area  College,  vice­presi­
dents; ,Jo  Ann  Jungers  '52,  an  ele­
mentary  vocal  music  teacher  from 
Alton, secretary; and Harold  I. Dycus 
'65, a Carbondale CPA, treasurer. 
One  of  the  privileges  of  being  an 
Alumni  Association  member  is  the 
right  to  purchase  Southern  Illinois 
University  Press  publications at a  20 
percent  discount. 
Listed  below are some  of  the Press' 
newer titles along with several all­time 
favorites. 
—Locke, Hobbes and  the Federalist 
Papers, written  by George  Mace, vice­
president  for  University  relations  at 
SIUC.  It's an essay  on  the genesis of 
the  American  political  heritage.  Reg. 
$12.50, MEMBER PRICE: $11.50. 
—BoswelTs Clap and Other Essays, 
a  medical  analysis  of  literary  men's 
afflictions, written by William B. Ober, 
M.D. Reg. $17.50, MEMBER PRICE: 
$15. 
Alumni dues hiked 
An Alumni  Association membership 
fee increase  has been approved  by  the 
Alumni  Legislative  Council,  a  group 
made  up  of  members  from  every 
Southern  Illinois  University­Carbon­
dale graduating class. 
The  increase,  the first  since  1973, 
will take effect May 1, 1980, according 
to  Robert  Odaniell,  Alumni  Associa­
tion executive director. 
"Because of  inflation and  the desire 
for  the  Association  to  achieve  self­
sufficiency, it was necessary  to increase 
dues,"  Odaniell  said.  "This  is  the 
minimum  increase  the  Association 
could survive with." 
Currently,  an  Alumni  Association 
individual  annual  member  pays  eight 
dollars per year. This will be increased 
to $10 per year, while  family member­
ships will go from $10 to $12  per year. 
First­year SIUC  graduates will  pay 
$5 per  year  instead  of  $4, while first­
year  family  members will  pay  $6  in­
stead of  $5 per year. 
Single payment individual  life mem­
berships  will  increase  from  $125  to 
$150,  while  one  payment  family  life 
memberships  will  rise  from  $150  to 
$175. In addition, five­year  life install­
ments  for  individuals  will  be  raised 
from  $125  to  $175,  while  family  in­
stallments  for  the  same  time  period 
will increase from $150 to $200. 
All  persons  now  paying  for  life 
memberships  will  not  be  affected  by 
the increases,  Odaniell said. Also,  an­
nual  membership  renewals  for  1980 
will  be  accepted  at  the old  rate  until 
May 1. 
Persons  desiring  the  three­year 
membership  plan  can  still  purchase 
this membership at  the old  rate of  $24 
until May 1st, Odaniell said.. 
—Exploring the Rocks and Land" of 
Southern Illinois, a  geological  guide 
that enhances one's aesthetic apprecia­
tion of  the scenery  of  a  lovely  part of 
Illinois. Written by Stanley Harris Jr., 
C. William Horrell and  Daniel  Irwin. 
Reg. $5.95 paper, $11.85 cloth. MEM­
BER  PRICE:  $5.76  paper,  $10.48 
cloth. 
—San Francisco, a  screenplay  by 
Anita  Loos,  edited  by  Matthew  J. 
Bruccoli,  with  a  preface  by  Irwin 
Blacker  and  an  afterword  by  Anita 
The stock market crashed . . . the banks closed . . . the De-
pression ... no jobs. All a reality to the Class of 1929, which 
gathered at Homecoming to celebrate a happier event—its 
50th reunion. Pictured are: (front row, 1-r) Annie Loa B as ton 
Runion, Pinckneyville; Thelma Clay Galbreath, Centralis; 
Marjorie Whiteside Wharton, Carbondale; M. Elizabeth Jor-
dan, Enfield; Goldie Pitts Glenn, Murphysboro; Pearl Stone 
Storme, Carbondale and Emily Randolph Davies, Jerseyville. 
Back row (1-r) Aline Neftzger Van Natta, Carbondale; Joseph 
W. Galbreath of Centralia; Ralph H. McMinn, Moline; Frank 
B. Allen, Elmhurst and Glenn W. Storme, Carbondale. 
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Lesar's Portrait of SIUC a 'rosy' one 
VIP visitors at mid­October re­dedica­
tion of  Parkinson Hall check out 
$250,000 laboratory instrument  that 
brings big league dimension to SIUC 
coal research. The computer­linked 
machine, one of only  three or four in 
existence, does high magnification 
photos, imaging and chemical analyses 
of  mineral samples. SIUC geologist 
Paul Robinson shows it off  to scien­
tists attending symposium held during 
re­dedication, which capped $2.1 mil­
lion renovation project at Parkinson. 
Others, from left: Edward Rue and  > 
John Haun, presidents of  national 
geologists associations; Russell 
Dutcher, chairman of  the SIUC 
geology department, and  (seated) 
William Fisher, SIU graduate who is 
director of  the Texas Bureau of 
Economic Geology. 
The acting  president of SIUC  told a 
Homecoming audience Oct. 13 that the 
school has come of age and is growing 
on a solid academic base. 
China site 
for study trip 
Alumni can  go all the way  to China 
this summer—and  learn,  too, 
A  monthlong  travel­study  tour  cur­
rently  is being  planned  by  the South­
ern  Illinois  University­Carbondale 
Alumni  Association  and  the  Univer­
sity's  Division  of  Continuing  Educa­
tion. 
Alumni  participants  can  audit  an 
upper­level  political  science  course, 
"Government  and  Politics of  China," 
taught by SIUC political science pro­
fessor  Ikua  Chou,  a  native  of  China 
and  specialist  in Chinese affairs. 
The  itinerary  includes  stops  in 
Peking,  Kwangshow  and  Shangyang, 
with  possible  additional  trips  to 
Shanghai  and  Soochow,  according  to 
tour coordinator James Osberg. 
While  in  the  People's  Republic, 
alumni will meet local Chinese leaders 
and  visit communes,  factories,  univer­
sities and  historical  sites. The stay  in 
China will  be bracketed  by week­long 
stopovers  in Hong Kong and  Taiwan. 
Chou will  conduct  lectures and  infor­
mal  discussion  throughout  the tour. 
The tour  group will  leave St.  Louis 
July 5 and return to the United States 
Aug. 4.  Cost of  the tour  will be $3,416 
per  person, which  includes transporta­
tion, meals and  lodging  in China  and 
hotel  accommodations  in  Hong  Kong 
and Taiwan.  " 
As  only  25  spaces  are  available, 
interested persons should  immediately 
get  in  touch  with  James Osberg,  Di­
vision  of  Continuing Education, SIU­
Carbondale, 111.  62901.  Or  call  (618) 
536­7751. 
In  a  "State  of  the  University" ad­
dress to some 300 SIUC alumni, Lesar 
ticked  off  examples of  the University's 
"mature" development and said "over­
all, things are  going well. The turmoil 
of  the 1970s is over." 
Lesar cited  expanded academic pro­
grams—including  one  new  Ph.D.  de­
gree  and  two  more  in  the  works—as 
parts of  a "rosy  portrait" of  SIUC at 
the age of 110 years. 
Lesar, who is also dean of  the SIUC 
School  of  Law, pointed  to  the start of 
construction  on  a  new  law  school  as 
another  accomplishment  in  the  past 
year. He said  the school  has been  ful­
filling  the  primary  purpose  for  which 
it  was  created  in  1973—meeting  the 
need  for  lawyers  in Southern  Illinois. 
More  than  half  of  the  law  school's 
graduates  have  stayed  in  the  region, 
according to Lesar. 
SIUC has been able to provide some 
form  of financial  assistance  to  three­
quarters  of  the  student  body,  Lesar 
Frosh, transfers 
SIUC's  fall  semester  enrollment 
climbed  to its highest  level  since 1971 
and school  officials say it's due mainly 
to  three  unexpected  developments: 
more  new  freshmen,  more  transfer 
students and a fairly stable population 
of  continuing students. 
The fall  head count  of  22,695 is 145 
above  last  year's figure  and  1,150  be­
low the all­time high SIUC enrollment 
of  nine  years  ago.  Officials  had  pre­
dicted a slight drop this fall. 
B.  Kirby  Browning,  director  of  ad­
missions  and  records,  said  some 
20,700 students  in  the  total  are  regis­
tered on  the Carbondale campus. Most 
of  the  rest are at off­campus  sites, in­
cluding  more  than  30  U.S.  military 
bases  where  SIUC  offers  degree  pro­
grams. 
Browning  said  3,181  new  freshmen 
showed up at SIUC this fall, 130 more 
Parkinson 
Reborn 
said.  The  $30  million  a  year  grants 
and  aid  programs  includes $7  million 
a year  for  student workers alone. 
The University  pulled in more  than 
$14  million  for  research  projects  last 
year,  Lesar said, more  than  triple  the 
level  of  outside  funding  of five  years 
ago. 
Lesar acknowledged that some prob­
lems  lie  ahead.  Inflation,  ever­multi­
plying  government  regulations  and 
aging  campus  buildings  are  among 
them, he said. 
Lesar's 15­minute address was given 
during the annual Alumni Recognition 
Luncheon. 
He  elaborated  on  state­of­the  Uni­
versity  themes  two weeks  later at  the 
annual  meeting  of  the SIUC  Faculty 
Senate. 
"I see  this University  over  the next 
10  years  continuing  to  move  forward 
with  its  high  caliber  staff  and  stu­
dents," Lesar  said. "The major  reason 
for  the maturity  of  this University  is 
you, the faculty." 
hike enrollment 
than  last  year. The figure  for continu­
ing  undergraduates  stayed  almost 
,  constant. 
The breakdown indicates that "more 
students  in  the  undergraduate  age 
group  are  interested  in  college right 
now,"  Browning  said.  "And  we  are 
seeing  more  students  staying  in 
school." 
Graduate school enrollment dropped 
overall, from  3,272 in  '78 to 3,186  this 
fall. 
Totals  in  the  schools  of  law  and 
medicine are virtually the same as last 
year: 256 and  218,  respectively. 
The top five  academic programs,  by 
enrollment, are: general academic pro­
grams  (2,663),  business and  adminis­
tration  (2,249),  communications  and 
fine  arts  (2,233),  education  (2,005) 
and  the associate degree  in the School 
of  Technical  Careers  (1,890). 
nature center 
The man who founded  the Southern 
Illinois  University­Carbondale  Re­
habilitation  Institute  and  served  as 
its  director  for  some  23  years  has 
been  plucked  out  of  retirement  to di­
rect  the University's Touch of  Nature 
Center. 
Guy  A. Renzaglia,  professor  emeri­
tus  at  SIUC  since  July  of  1978,  was 
appointed  director  of  the  6,500­acre 
outdoor  campus  near  Little  Grassy 
Lake by Robert Ratcliffe, dean of  the 
SIUC Division  of  Continuing  Educa­
tion. 
Touch  of  Nature is a  research  and 
educational center noted  for programs 
in  recreation,  outdoor  education, con­
servation  and  environmental  educa­
tion.  It  pioneered  in  recreation  pro­
gramming  for  the  handicapped. 
"That is a group Guy Renzaglia has 
worked  with  virtually  his  entire  pro­
fessional  career,  and  that  work  has 
gained  him  a  national  reputation.  In 
addition, Guy's administrative,  teach­
ing  and  research  credentials  have 
earned him respect across campus and 
throughout  the  United  States.  We 
think  we  have  made  an  excellent 
choice," said  Ratcliffe. 
Renzaglia heads 
Alumni on the move 
KING 
WOOD 
1950s 
1951 
Jay King, assistant director of the 
SIUC Alumni Association recently mar­
ried a real beauty, Car-
ol Moyne Goldsmith 
'61 on May  9,  1979. 
The  two  newlyweds 
and  their  four  teen­
age  children  now 
make  their  home  at 
503 Skyline  Drive, 
Carbondale, II. 62901. 
Jay  is  busy  at  the 
Association planning 
all  the  activities  for 
the  alumni  clubs,  Carol  is  the  office 
manager of  Career Associates, an  em­
ployment office  in Carbondale.  Jay re­
cently was operated  on in  Springfield 
and will be recuperating at home  until 
after the first  of  the year. Send  him a 
card. 
1952 
B. Elaine Dickson recently was elec­
ted  manager  of  the  Southern  Baptist 
Sunday School Board's new direct sales 
department. She lives in Nashville, Tn. 
William  F.  Wakeland  M.A.  '55, 
Ph.D. '64 is a  professor at Ball State 
University, Munice, In. 
Eugene S. Wood  ex,  professor  of 
agriculture industries 
at SIUC retired Sept. 
1  after  30  years  of 
service  in  the  Agri­
cultural  Education 
and  Mechanization 
Dept. at  the Univer­
sity. Wood has served 
as  chairman  of  the 
department since 1972. 
He  began  his  career 
at  SIUC  in  1949 in 
the  College  of  Education  as  an  in­
in  the College  of  Education  as an  in­
structor. Later, he switched to the School 
of  Agriculture  in  1959 as  an  assistant 
professor of  agriculture education  and 
subsequently became superintendent of 
University Farms. 
1955 
Charles R. Gruner M.S. '56, a pro­
fessor in the speech communication de­
partment at the Uni­
versity of Georgia  in 
Athens, has just writ­
ten  a  book  entitled, 
"Understanding Laugh 
ter: The Workings of 
Wit and Humor." The 
book has just been se­
lected  for  the $1,000 
Golden  Anniversary 
Prize  Fund  Book  a­
ward by the Commit­
tee on Awards  and Recognition  of  the 
Speech Communication  Society.  The 
prize will  be  awarded  Nov. 11  in San 
Antonio,  Tx.  Send  us  a  autographed 
copy for the Alumni Author's Library, 
Charles! He  and  his  wife,  Marsha 
Wiehn *61, live in Athens Ga. 
Dorothy  Osborn  Lay  is  the  sec­
retary to the regional sales director for 
the Sheraton Corporation  in Washing­
ton, D.C. She and her husband, James 
live  at:  10229  Douglas  Ave.,  Silver 
Springs, Md. 20902. 
1958 
Fred H. Baerenz is a salesman for 
Champion Air  Views. He  and his  wife 
and a son live in Stafford, Va. 
Jack W.  Barringer  is  the  market 
manager  for  Bendix  Automotive.  He 
lives in San Diego, Ca. 
Lt. Col. Richard L.  Bousman  is a 
pilot for the U.S. Air Force. He and his 
wife, Marilyn Reiss ex '57, and their 
two children live in Montgomery, Al. 
GRUNER 
Virginia Carol Kinder Cowley VTI 
is working as an executive secretary for 
the  executive  vice  president  of  opera­
tions at Western Employers Insurance 
Co. in Santa Ana, Ca. Friends can write 
her at: 519 Fordham Dr., Placentia, Ca. 
92670. 
Bob G. Gower M.A. '60 is the senior 
vice  president  for  Areo  Chemical  Co., 
with Atlantic Richfield. He and his wife, 
Mary  Beth Miller  ex  '61, and  their 
three daughters, live in Radnor, Pa. 
Roger E. Peters is executive director 
for the Winter Park  Chamber of  Com­
merce. He and his wife, Carolyn Jones 
Peters '58, and their two children live 
at  206  Detmar  Dr.,  Winter  Park,  Fl. 
32789. 
Warren D. (Rick )  Talley recently 
left  the Chicago Tribune after  10  and 
half years as a sports 
columnist  to  write 
five  columns a  week 
for  the Valley News 
in  California's  San 
Fernando  Valley 
south of Los Angeles. 
The  paper  is  owned 
by  the  Tribune. Tal­
ley  began  his career 
at  the  Menlo  Park, 
Ca.  newspaper. Lat­
er, he worked in Rockford, II., and then 
took  a  job  as sports  editor of  Chicago 
Today, a tabloid the Tribune started and 
then folded after five years. Talley was 
selected  for  an  Allumni  Achievement 
Award in 1977. He and his wife, Fran­
ces Jane Herr '58, are natives of Pinck­
neyville, II. Good Luck on your new job, 
Rick!!! 
1959 
Rino Bianchi M.A.  '61, director of 
SIUC's  facilities  planning recently  re­
tired after 18 years on campus. A native 
of Centerville, la., he  came to the Uni­
versity in 1961 as a special assistant to 
the then  vice  president  for operations. 
He also was an instructor in the depart­
ment of political science. He was named 
assistant to the vice president for busi­
ness affairs, and then became a special 
assistant to President  Delyte Morris in 
1968.  He  was  named  assistant  to  the 
chancellor in 1970 and  became director 
of facilities planning in 1973. 
Harley Edward Bradshaw MSED 
'60, Ph.D. '72 is the coordinator of the 
testing  division  for  the  SIUC  Career 
Planning  and  Placement  Center.  He 
lives in Carterville. 
1960s 
Robert A. Larner is a  minister  for 
the First Baptist Church in Parrish, Fl. 
Joyce Cox Niemeier is an assistant 
professor  at  Lewis  Clark  Community 
College. She  lives at 1914  Jerome Dr., 
Godfrey, II. 62035. 
Dorothy Solari Penny is an EMH 
intermediate teacher for the E. St. Louis 
School  System. She  and  her  husband 
and daughter live in St. Louis, Mo. 
Robert (Doc)  R. Spackman M.S., 
an associate professor  of  physical edu­
cation  at SIUC  for 
many years, recently 
retired as head train­
er for Men's Athletics 
department.  He  has 
held this position for 
22 years. In Addition, 
a guide booklet to con­
ditioning before and 
after  racket  games 
been written by Spack­
man  The book is en­
titled,  "Conditioning  for  Racketball, 
Handball,  Squash  and  Badminton." 
Also,  he  has written  eight  booklets 
which deal with conditioning for sports 
from, parachute jumping to karate. 
DEJARNETT 
SPACKMAN 
1961 
Gerald  Byars  is  an  intermediate 
teacher  with  the Streator  School  Dis­
trict. He and  his wife, Amy Angeline 
Hodge '61,  live  at  625 Sylvan  Ave., 
Grand Ridge, II. 61325. 
Martin R. (Joe) Gagie recently was 
promoted from assistant to the president 
and director  of  information  services to 
executive  assistant to  the  president of 
Western Michigan University  at Kala­
mazoo, Mi. 
Donald E. Hepler is the president of 
Floyd Electric, Inc. He and his wife and 
three children live in Champaign. 
Frank  R.  Pickard M.S.  '63  is  a 
geologist for the State of Illinois, Dept. of 
Transportation. He lives at 408 W. 2nd. 
North Street, Wenona, II. 61377. 
1962 
Dallas  D.  Bryan  is  a  grain  mer­
chandiser in Memphis, Tn. He lives at 
2675 Overlook  Dr.,  Germantown,  Tn. 
38138. 
Nikki  Chambers M.S.  '74  is  Che 
assistant SIUC women's athletics direc­
tor. She lives in Carterville. 
Larry R. DeJarnett M.S,  '63 has 
been  elected  corporate  vice  president, 
information  sys­
tems,  for  Lear  Sieg­
ler.  Inc.  located  in 
Santa Monica, Ca. He 
will be responsible for 
establishing company 
policy and standards 
for  new  system  de­
velopment. DeJarnett 
spent the past 15 years 
with Ford Motor Co., 
in Dearborn, Mi., in 
a variety of internal consulting, finan­
cial  and  systems management  posi­
tions.  Lear  Siegler  is  a  diversified 
manufacturer  of  technical  and  auto­
motive  products,  farm  machinery, 
machine  tools  and  furniture  compo­
nents. 
Jerry L. Norton recently was named 
district manager for Dowell,  a division 
of  Dow Chemical in Glenville,  W. Va., 
transferring  from  Charleston,  N.C., 
where he has been a regional  engineer 
since 1976. 
Ramon L. Tate is a computer special­
ist for the National Institute of  Health. 
He and his wife, Ruby Marie Tate '62, 
M.A. '66, and their three sons live at 7 
Clemson Ct., Rockville, Md. 20850. 
1963 
George C. Brown Ph.D.  recently 
was named program director of the Uni­
versity  Honors  pro­
gram at SIUC. Brown, 
who has been at SIUC 
for  23  years,  has 
served  as  director of 
the School  of  Jour­
nalism, as  chief aca­
demic advisor for com­
munications  and  as 
head  of  the  journal­
ism  graduate  pro­
HKOWN  T­)  , gram.  Brown  hopes 
to organize several off­campus honors 
activities,  including  foreign  and  cul­
tural study programs and other travel 
experiences that would help broaden a 
student's learning opportunities. Any 
alumni who are interested in learning 
about  the  program,  should  contact 
Brown  at  Woody  Hall,  SIUC,  Car­
bondale, II. 62901. 
Garret W.  DeRuiter M.F.F.  '65 is 
an associate professor of art at Eastern 
Illinois  University.  He  and  his  wife, 
Marilyn DeRuiter '63, M.S. *64, live 
in Charleston, II. 
Maj. William R. Lemen is the base 
comptroller of MacDill AFB, Fl. He and 
his wife Geraldine M. Valia '63, live in 
Tampa, Fl. 
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Donald L. Luzader is  the regional 
product manager  for General  Electric. 
He  ­and  his  wife,  Barbara,  and  their 
three children live in Troy, Mi. 
Gene Murdach MSED '68, '57 VTI, 
a vocational education teacher at Mur­
physboro High  School,  recently  was 
elected  president  of  the Illinois  Indus­
trial Association. 
Edward J. Pawlowski is a teacher 
in Chicago. He lives with wife, Patricia, 
and their two children at 18152 Cherry­
wood, Ln., Homewood, II. 60430. 
Ursa Lynne Francisco Saputo is a 
flight  attendant  supervisor for  Ameri­
can Airlines. She and her husband, Joe, 
live in Bartlett, II. 
Zella Boner  Spani is a  teacher  in 
West Frankfort (II.) Unit District. 
1964 
Richard  L.  Carter  is  a  regional 
claims manager for  IN A corp. He lives 
at 7112 Cedar, Colleyville, Tx. 76034. 
Donna Lee  Krebs Heldebrant is 
an executive secretary and administra­
tive assistant for Cohen Financial Corp. 
She and her husband, Roy, and their son 
live in Park Forest. 
Jerald G. Howell is a business man­
ager for Stan Hoye Associates. He and 
his wife, Judy and their two sons, live in 
Carterville. 
Kelly  Leiter M.A.,  Ph.D. '70,  an 
associate dean and professor of the Col­
lege of Communications at the Univer­
sity of Tennessee at Knoxville, recently 
was  honored  by  the  UT's  National 
Alumni Association for outstanding pub­
lic service to the University. 
Judy McDonald is the language de­
partment  chairperson  at  Lincoln  (II.) 
Community High School. 
CDR Norman J. Pattarozzi, USN 
recently  became  the commanding  offi­
cer  of  the USS  Blakely,  based  at  the 
Bethlehem Steel Shipyard in East Bos­
ton, Mass. Congratulations Command­
er!! 
Hazel J. Scott Ph.D. '72 has been 
named assistant dean of student affairs 
at the University of Missouri­Columbia 
School of Medicine. 
1965 
Allan Adelsberger  is the manager 
of  college relations  for  the McDonnell 
Douglas Corp. 
Victoria K. S. Chung is a fifth  and 
sixth grade teacher in Kaunakakai, Hi. 
J. Rick Haines is the assistant super­
intendent of  reliability engineering  for 
the Cadillac Motor Corp. in Detroit, Mi. 
John R. Page is a district salesman 
for Ralston Purina Co. He lives with his 
wife and two children  at 2006 S. Third 
Ave., Marshalltown, la. 50158. 
Roger O. Rumrey is the supervisor 
of the machine shop for American Can. 
He  and  his wife, Carolyn Sue Krug 
Rumrey '65, and their two sons live in 
Seymour, In. 
Tony Salvatore  recently  was  pro­
moted to assistant national credit man­
ager for Xerox Corp/  headquartered in 
Rochester, N.Y. He lives at 12 Kalleston 
Dr., Pittsford, N.Y., 14534. 
Walter E. Wilhelm Ph.D. is a pro­
fessor of biology at Memphis State Uni­
versity in Memphis, Tn. 
1966 
Millard C. Cameron M.S. *72  is a 
manager for the Chrysler Corp. in High­
land  Park,  II.  He  and  his  wife,  Sue 
Redding '66, and their son live at 11426 
Anna Lisa, Sterling Heights, Mi. 48077. 
Dale W. Daniels  M.S.  '68  is  the 
manager for the Purdue University resi­
dence halls. He and his wife and son live 
in Lafayette, In. 
KRISTOFF 
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Larry Kristoff MSED '69,the man 
who initiated  the sport  of  wrestling at 
mm  SIUE in 1969, recent­
ly coached an Ameri­
can wrestling team in 
Moscow, Russia in the 
SpartaKiade Games. 
An Olympic wrestler 
form  SIUC,  Kristoff 
served as coach of the 
U.S. World Cup team 
in  1976  and  1977. 
Also,  he  was  assist­
ant coach of the 1978 
American World  Games and again  in 
1979. He was named the NCAA's 1972 
Collegiate Coach  of  the Year.  He is  a 
member  of  the SIUC  Athletic  Hall  of 
Fame. 
B. Sue McClellan McGrath M.S. is 
the dean of  student services for  school 
district 40, Streator, II. 
Donald A. Perrott  is a hairdresser 
for Bill Mallams in Carbondale. He and 
his wife, Gloria Dean Smith '68, live _ 
in Carbondale. 
Robert D. Reincke is the director of 
communications  for  the  international 
executive search  firm  of  Heidrick  and 
Struggles in Chicago. 
Capt. Kenneth  R. Richardson  re­
cently was transferred  to March AFB, 
Ca. He has been assigned to the 15th Air 
Force as an aircraft  maintenance offi­
cer. 
Ronald M. Schmitz is  a dentist  in 
Oshkosh, Wi. 
1967 
Kent W. Clarida  is  an  assistant 
timber staff  officer for  the U.S.  Forest 
Service, Wenatchee National Forest. He 
lives in Wenatchee, Wa. 
Richard Dziarnowski  is an  auditor 
for the Defense Audit Service. He and 
his  wife,  Jamie  Sheehan  '67  and 
their two children live in Fairfax, Va. 
Dorothy  Graham  is  a  lawyer  in 
Memphis, Tn. 
T Max Hochstetler MFA  recently 
was  promoted  to  professor  of  art  at 
Austin Peay State University in Clarks­
ville, Tn. 
Gordon  Eugene Martin  recently 
wrote a  book entitled, "Industrial Arts 
Education: Retrospect, 
Prospect," Martin  is 
an associate professor 
of industrial education 
at Miami  University 
of  Oxford,  Oh.  Mar­
tin  has  been  on  the 
Miami Faculty since 
1972, following receipt 
of  his  doctorate  at 
the  Univ.  of  Mary­
land. He has written 
several research papers and has other 
scholarly  works  in  process  and  has 
been  active  in  several  professional 
organizations. Send us an autographed 
copy of that new book, Gordon, for our 
Almni Author's Library! 
Donald M. Mikula Ph.D. is the dean 
of  planning and development  and  the 
assistant to the president of Shelby State 
College in Memphis, Tn. 
Lawrence J. Palucki is the assist­
ant vice president of Colonial Bank and 
Trust Co.  of Chicago. He  lives at  2611 
Maple Ave., Franklin Park, II. 60131. 
Martin J. Pollack MSED '72, Ph.D. 
'75  represented  SIUC  at  the  inaugu­
ration of  the 10th president of  the Uni­
versity  of  Connecticut.  He  is  a  psy­
chologist  at  the  Mansfield  Training 
School for  the State of Connecticut. He 
lives in Mansfield, Ct. 
Sandra L. Harriss Thompson is a 
supervisor­unit Chief  for  the Veterans 
Administration.  She  lives  at  5332  W. 
Granada Rd., Phoenix, Az. 85035. 
Sheadrick  A.  Tillman  IV  MSED 
'70  recently  was  appointed  associate 
vice president for research at Governors 
State University, Park Forest South, II. 
MARTIN 
1968 
Kenneth Albrecht is the manager of 
safety for  the Dobbs  Life Saver Co. in 
Memphis, Tn.  His  wife,  Judith  Ells­
worth Albrecht  '68, teaches  private 
piano lessons. 
Janet Lee Beeler STC is a certified 
dental technician for  Illini Dental  Lab. 
She lilves at 601 Lone Beech, Monticello, 
II. 61856. 
Amos H. Black, Jr. is the assistant 
director of the Southern Illinois Special 
Olympics Inc. in Carbondale. 
John W. Epperheimer is the assist­
ant  to  the  managing  editor  for  the 
Charlotte (N.C.) News. 
Dale W.  Greenlee is  a  purchasing 
agent for  the Bobick Corp. He lives in 
Agoura, Ca. 
Gerald W.  Pyle MSED  '69  is  the 
president of J. P.'s Cover Story, Inc. and 
Jerry's Enterprises,  Inc. in Chattahoo­
chee, Fl. 
Douglas C. Sommer is the regional 
coordinator of public relations for Coun­
try Companies, Insurance. He lives with 
his wife and a daughter in Pekin, II. 
Emma Lou Smith recently completed 
her  master's  degree  in  nutrition  from 
Eastern Michigan  University. For  the 
past nine years, she has been a teaching 
dietitian at the Mt. Carmel Mercy  Hos­
pital in Detroit, Mi. Her husband, Rob-
ert E. Smith, Jr. ex '46, is a senior 
appraiser and assistant vice president at 
the American Appraisal Co. They live in 
Dearborn Heights, Mi. 
Michio Takeda is in charge of cargo 
sales  at  Japan  Air  Lines  at  O'Hare 
Airport  in  Chicago.  He  lives  at  2228 
Calwagner Ave., Melrose Park, II. 60164. 
Barry H. Westfall M.A. '70 is  an 
assistant professor of educational foun­
dations in the School of Education, Bay­
lor  University. He lives  with  his wife, 
Marsha at 9578 Brookhollow Rd., Waco, 
Tx. 76710. 
1969 
Ambasona Kumbi Dimandja (for­
merly  called Denise Kumbi Ambas-
ona) is  the  dean  of  women  and  an 
English instructor at Zaire High School. 
She lives in Lubumbashi, Rep du Zaire, 
Africa. 
George W. Holmes is a special agent 
for the Defense Investigative Service. He 
and his wife and three children  live in 
Glendora, N.J. 
James R. Keene MSED '70, Ph.D. 
'74 is an assistant professor of medical 
anatomy  and  physiology  at  Northern 
Arizona University in Flagstaff, Az. 
Jack F. Seum is  the director  of  the 
Washington,  D.C.  office  of  National 
Field  Research Center.  He lives at 832 
South 20th St., Arlington, Va. 22202. 
Herbert C. Schulz STC is  the cor­
poration  pilot  for  Keystone  Consoli­
dated Industries. He and his wife, Ger-
rie Storm '70, '66 STC, and  their 
daughter live in Peoria, II. 
Stephen C. Sutton is the purchasing 
manager for FMC Corp. He and his wife, 
Mary, live in Pocatello, Id. 
Deleanor J. Tutt is the student work 
and financial  assistant, assistant direc­
tor at SIUE. She lives in St. Louis, Mo. 
Linda J. Ehret Twiehaus is  an 
interior designer for Interiors Unlimited, 
St.  Louis,  Mo.  She  and  her  husband, 
John, live in Kirkwood, Mo. 
Daniel Thomas Wachtel MSED 
'75 is the president and owner of  Han­
cock and Wachtel Ford­Mercury in Rob­
inson, II. He lives with his wife, Betty 
Brown Wachtel '71, and  three  chil­
dren in Robinson. 
1970s 
Patricia Nelligan Austin M.A.  re­
cently  accepted  a  new  position  as 
English/Language consultant for the 
State of Vermont. She works in Mont­
pelier, Vt. 
Larry H. Dietz works at Iowa State 
University in Ames, la. 
Gloria  E. Gibbons  MSED  is  the 
head of technical service at Illinois State 
Historical Library in Springfield, II. 
Charles  L.  Leathers  is  a  project 
engineer for General Electric. He and his 
wife, Margaret, and their daughter, live 
at 1049  Day  Rd.,  Schenectady,  N.Y. 
12303. 
Ralph B. Loewy is the owner of his 
own  photography  studio  in  Cranford, 
N.J. 
Sandra Vasy McClinton is the aqua­
tic director at the YMCA in Savannah, 
Ga., where she lives with her  husband, 
William. 
Robert Tim Mahaney is  an  in­
surance broker and owner  of the Tim 
Mahaney  Insurance Agency.  He  and 
his  wife,  Vivian Ann Pollock '70, 
live at 22  N. Pershing, Mundelein, II. 
60060. 
Catherine Patryk Venturi is  a 
teacher and a chairperson for  the West 
Deptford (N.J.) Board of Education. She 
and her  husband, David A.,  live at 381 
Harford, Rd., Somerdale, N.J. 08083. 
John R. Winings '66 VTI is  an 
assistant professor of dental technology 
at STC in Carbondale. He andjiis wife 
live in Carterville, II. 
1971 
Don G. ("Dirty Don") Apostolos 
is  the  sales manager  for  B &  J Dis­
tributing Co. in  Carbondale. He also 
runs a bartending school. 
Donald L. Hansen M.S. '75 is an 
assistant principal  for the Champaign 
(II.) Unit  4 School  system. He and  his 
wife, Karen Barlerich '70 VTI, live in 
Champaign. 
Harrington Hazel M.A. is the assist­
ant  director  for fiscal  policy  at  the 
Dept. of Higher Education for the State 
of New Jersey. He and his wife and two 
children live in Brooklyn, N.Y. 
Bob Kelly is the public information 
officer for Rend Lake College in Ina. II. 
He lives in Mt. Vernon. 
John Korinek is  the city  editor for 
Life  Newspapers.  He  and  his  wife, 
Clare Rieland '73, also an SIUC jour­
nalism grad, live at 3428 Central Ave., 
Cicero, II. 60650. 
Patty Rauch-Neustadter M.S. is a 
psychology  and a  television  teacher at 
Mitty  High  School.  She  and  her  hus­
band, Gary, live in San Jose, Ca. 
Barry L. Stine is the division super­
intendent  for  Hulcher  Emergency Ser­
vice.  He  and  his  wife,  Katherine V. 
Stumpe Stine '70, live with  their son, 
David, in Summerhill, Pa. A  daughter, 
Gina, was killed in 1974. 
Harry W. Stonecipher Ph.D. an 
associate professor in the SIUC's School 
of Journalism, recent­
ly  completed  a  text­
book that takes a new 
look at editorial writ­
ing. The  book  is en­
titled, "Editorial and 
Persuasive Writing." 
He  joined  the SIUC 
staff  in  1969  follow­
ing  10  years  as  an 
editor  and  publisher 
of the weekly Areola 
Record-Herald, and a short stint at the 
Daily Illini in Champaign. He learned 
the  printing  trade  at  the  old  Salem 
Republican and also edited the Wash-
ington (Mo.) Citizen. Send us an auto­
graphed  copy  of  your  book  for  our 
Alumni Author's Library, Harry!!! 
James T. Watson is  the vice­pres­
ident of Watson Equipment Co. He anc 
his wife and two children live in W. Palm 
Beach, Fl. 
1972 
Fletcher O. Chasteen Ph.D. is the 
superintendent of schools at Perry Coun ­
ty (Mo.) District 32. He and his wife and 
two children live in Perryville, Mo. 
STONECIPHER 
Marjorie Schilling Har'man is  a 
teacher at the Capistrano Unified School 
District. She  and  her  husband  live at 
31471 La Calera, San Juan Capistrano, 
Ca. 92675. 
Terry L. Jones is a crew chief­cam­
eraman for KHTV. He lives in Houston, 
Tx. 
Carol Krajac Kelly  is a  freelance 
reporter for Star Publications. She and 
her husband, Kevin an '  heir daughter, 
Erin Marie, adopted Jan  13,1979, live in 
Crete, II. 
Peter C,  Lindahl Ph.D. is  a  re­
search specialist for Exxon  Production 
Research. He and his wife, Mary Ann 
Pietro Lindhal '67, and their two daugh­
ters live in Houston, Tx. 
Diane M. Shookman is a financial 
assistant  for  AMF Harley­Davidson. 
Friends can  write her  at: 133 S. 72nd, 
Milwaukee, Wi. 53214. 
Arlene Theresa Skob M.S. is  an 
early childhood/special education teach­
er for the St. Louis Special School Dis­
trict. She lives in Affto, Mo. 
Linda Brown Williams is  a field 
supervisor I for the State of Tennessee— 
Dept. of  Human Services. She and  her 
husband, Michael, and daughter, live in 
Memphis, Tn. 
An instructional  television series  for 
exceptional  children  ("Condor")  has 
been developed and created by two SIUC 
graduates, David Pavelonis M.S. and 
George Wright '69, M.S. '73. The 
series will  be broadcast  by four  public 
television stations in Missouri  this fall. 
Wright and Pavelonis are employed by 
the Missouri Dept. of Mental Health as 
instructional television specialists since 
1976. They live in Fullerton, Mo. 
1973 
.Waldo  (Wally)  L.  Avello  recently 
received  his M.D. degree  in  1978 from 
Rutgers  Medical 
School.  Currently, 
Avello  is  the  house­
staff  physican  in in­
ternal  medicine  at 
Jackson  Memorial 
Hospital  at  the Uni­
versity of Miami (Fl). 
He is slated to get mar­
ried  Nov.  4,  1979,  to 
Geny  Legorfuro  of 
West New York, N.J. 
Friends can  write Wally  at: 210  NW 
87th Ave., Spt. 1221, Miami, Fl. 33172. 
Charles Richard Bates is  the pro­
ject  manager  for  Whitbread  and  Co., 
LTD. He and his wife and two children 
live  at 1 Wheelwright  Rd.,  Longwick 
Aylesbury, Bucks, England. 
James H. Brodsky is an industrial 
engineer for Martin Marietta Aerospace 
in New Orleans, La. 
Lawrence J. Buckley is an attorney 
in S. Laguna, Ca. 
Richard W. Frank is a construction 
carpenter  for  Baldwin  Associates  in 
Clinton, II. He lives in Chicago. 
Ardis Joy Miller Freedman is  an 
agent for the Internal Revenue Service. 
She and  her  husband,  Ernest,  live  in 
Vernon Hills, II. 
Judy L. Chapman Hrvatin married 
Jack Hrvatin *71 March 28,  1979, in 
Murphysboro. They now live in Carbon­
dale. 
Patti Palmer M.A. '76 recently com­
pleted  basic  training at  Fort  Leonard 
Wood. She currently is taking advanced 
training  in  the  Army  at  the  Defense 
Language  Institute in Monterrey, Ca., 
where  she  will  be  trained  as  a  voice 
interceptor in Russian. 
Michael C. Poysa is an activity ther­
apist for the State of Maryland. He lives 
in Baltimore, Md. 
Terry W. Stebor is  an  environ­
mental  engineer  for  Stanley  Consult­
ants. He and  his wife,  Mary '73, and 
their two sons, live in Muscatine, la. 
AVELLO 
Sherry Winn  is  a  reporter  for  the 
Sarasota {¥V Herald-Tribune. 
1974 
Gary Edward Adams Ph.D. is  the 
director  of  the  cardiac  rehabilitation 
unit at the Southern Nevada Memorial 
Hospital. He and his wife and son live at 
724 6th St., Boulder City, Nv: 89005. 
Kenneth F. Konsis is a park worker 
for the Vermilion County Conservation 
Dept. He and his wife live in Westville, II. 
Fred  M.  Moehle  is  the  assistant 
manager of the SIUC Travel Service. He 
lives in Carbondale. 
Sheila Hayes Morrissey works  for 
WISN­TV in Milwaukee, Wi. She mar­
ried  Timothy  J. Morrissey  March  24, 
1979. 
Pamela Jean Young  is a  self­em­
ployed conservator of  prints and draw­
ings. She and her husband, John, live in 
Palisade, Co. 
John  J.  Slechta,  Jr.  M.S.  B.S. 
'70is an exploration geologist for Mesa 
Petroleum. He  and  his  wife, Nancy 
Schuppman '73, and their son live in 
Littleton, Co. 
Blanche C. Sloan Ph.D. is the direc­
tor of institutional research and develop­
ment at John A. Logan College in Carter­
ville.  She  recently  was  elected  chair­
person of the Research Advisory Council 
of the Illinois Community College Board. 
She lives in Carbondale. 
Robert J. Venhaus is the city clerk 
of the city of Breese, II. 
1975 
Lawrence H. Bell M.A., '74 B.A. is 
the  coordinator  of  instruction  for  the 
ESL program at the University of Wis­
consin­Milwaukee.  He  and  his  wife, 
Quyet,  and  their  two  children  live  at 
1817  E. Marion  St.,  Milwaukee,  Wi. 
53211. 
William C. Brumley Ph.D. is a  re­
search  chemist,  mass  spectrometry 
team, Div. of  Chemistry  and Physics, 
Bureau of Foods, Food and Drug Admin­
istration, Washington, D.C. He lives in 
Fairfax, Va. 
Eugene Fritz  is  the  news  director 
and staff  announcer  for  the Du §uoin 
(II.) Broadcasting Co. 
Jon M. Lunkwiczis a computer pro­
grammer. He lives in Winfield, Ks. 
Warren L. McNab Ph.D. is an asso­
ciate professor and coodinator of Health 
Education, Dept. of Health and Physical 
Education,  the  University  of  Nevada. 
Friends can write: 5158 Chela Dr., Las 
Vegas, Nv. 89120 
Charles F. Newsom is a field repre­
sentative for  the  Health  Care Service 
Corp. He lives in Herrin. 
Robert R. Rupsch is the supervisor 
of sports at the Singer Career Systems/­
Breckinridge Job Corps. He and his wife 
and two children live in Morganfield, Ky. 
Matthew B. Stuart is an instructor 
for the city of San Bernardino (Ca.). 
Charles Buddy Wilson is  a  broke­
rage manager  for  the Mountain  West 
Farm Bureau Mutual Insurance Co. He 
and his wife live in Laramie, Wy. 
William C. Zeh works for  the SIUC 
Broadcasting Service. He and  his wife 
live in Murphysboro. 
Gerald Anthony Zilske MBA  '78 
works for Arthur Andersen and  Co. in 
St. Louis. 
1976 
Mark W. Boalsis is a test  engineer 
for  the  Ford  Motor  Co.  He  lives  in 
Canton, Mi. 
Gary A. Cole M.A.  is an  assistant 
geologist for the W. Va. Geological and 
Economic Survey. He and his wife, Jane 
'76, live in Morgantown, W.V. 
Phil W. Grosshenrich, Jr. is a la­
borer with the Old Ben Coal Co. His wife, 
Joyce, used  to work  as a secretary and 
receptionist for the SIUC Alumni Office. 
They live in Hurst, II. 
Nicholas  Harkovich  teaches  at 
Glenbrook (II.) High School. He lives in 
Evanston, II. 
Charles R. Stockner M.S. '78 is a 
counselor for the State of Iowa Division 
of Adult Corrections. He  and his wife, 
Cindy Mueller '76,  live  in Marshall­
town, la. 
Mary  E.  Tallman  is  a  public  re­
lations  aide  for  the  International 
Harvester Co. in  the southern region, 
Alanta, Ga. 
Janice L. Tucker is the publications 
coordinator with University Printing, 
Murray State University, Murray, Ky. 
Prior  to  this,  she  was  the  women's 
editor  at  the Hopkinsville, Ky.  news­
paper. 
Steven Joseph Zullo is studying for 
his doctorate in genetics at Notre Dame 
University. 
Philip Frank Zumwalt M.D.  is a 
family physician in a private practice in 
Watseka. II. 
1977 
Kevin  Crowley  is  completing  his 
Ph.D. thesis (Princeton Univ.) with the 
U.S. Geological Survey in  Denver, Co. 
He and his wife, Sandra Sadder '77, 
live in Lakewood, Co. 
Diane Kay Friedman is a technical 
writer  and  editor  for  the  Evaluation 
Research Corporation in Reston, Va. 
SM Sgt. Nicanor Galvan  is a  per­
sonnel superintendent for the AF Man­
power and personnel center at Randolph 
AFB, Tx.  Additionally,  he was gradu­
ated from St. Mary's University with a 
master's degree in mental  health  and 
agency counseling. He  lives in Univer­
sal City, Tx. 
Santee E. Gholston Ph.D. is a pub­
lic  school  systems administrator  with 
the Memphis (Tn.) Public School  Sys­
tem. 
George Edward Hughes Ph.D. is 
chairman, division of social and applied 
science, Mississippi County Community 
College. He and his wife and daughter 
live in Blytheville, Ar. 
Sheryl Kintz is  a  recreation super­
visor for the city of Charlottesville, Va. 
Bruce L. Koehler is an account exec­
utive for KTKT radio. He  and his wife, 
Joann,  live  at  9797  E.  Nicaragua  PI., 
Tucson, Az. 85730. 
Nancy B. Neff is an internal auditor 
for  Chromalloy  American  Corp. She 
lives in St. Louis, Mo. 
Charles Donald Robinson is a qual­
ity  control  manager  for  Westclox.  He 
and his wife and two daughters live at 
249 Northwood, Dr., Elkin, N.C. 28621. 
Dewey  Robinson,  former  Saluki 
pitcher,  was  named  the  winningest 
pitcher  in  the  Class  AAA  American 
Association this season. Robinson was 
13­7  for  the  Iowa Oaks. A  reliever, he 
was a 1977  draft  pick  of  the Chicago 
White Sox. After spending the 1978 sea­
son in Class A, he started this year with 
the White Sox before being sent to Iowa 
on May  2,  In September,  he was  sent 
back  up to  the major  leagues with  the 
White Sox. 
Wayne Allen Sanderson is a correc­
tional  officer  with  the Soland County 
(Ca.) Sheriff.  He  and  his  wife  live  in 
Vacaville, Ca. 
Melvin C. Vineyard is an account­
ant with the Dept. of Justice, Bureau of 
Prisons. He and his wife live in Rancho 
Bernardo, Ca. 
Michael Wade recently  was named 
sales manager at Stouffer Hotel's Mid­
west Regional Sales Office in Chicago. 
He was transferred to the Chicago office 
from Stouffer's Greenway Plaza Hotel in 
Houston, Tx. 
Robert F. West is a senior manage­
ment recruiter  for Colton  Bernard and 
Seitchik,  Inc., in Santa Clara, Ca.,  an 
executive recruitment firm  that special­
izes in the textile and apparel industry. 
1978 
David P.  Bitting,  a  native  of  Ke­
i  >  commissioned  a  se­
i  cond lieutenant in the 
§  U.S. Air  Force  upon 
I  ;  graduation from  Of­
f 
­ ficer  Training School | at Lakeland AFB, Tx. 
Lt.  Biting,  selected 
through  competitive 
BITTING  examination,  now 
goes  to Vance AFB, 
Ok., for pilot training. 
David  M.  Hananel  is  an  interna­
tional liasion  for Cincinnati Milacron. 
He lives in Cininnati, Oh. 
Peter W. Maurath Sp. is attending 
Ohio State University in Columbus, Oh. 
Ann Elizabeth Myers  recently  re­
ceived  her  master's  degree  in  health 
education from  the Univ. of Illinois. 
Thomas J. Pampel is a quality con­
trol representative for Dad's Root Beer 
Co. He lives in Watseka, II. 
Michael R. Reis is the sports director 
for WCIL Radio in Carbondale. 
Peter Jacob Schimpf is an engineer 
for  Magnetix  Corp.  He  lives  at  6911 
Pond Bl., Apt. 205, Orlando, Fla. 32808. 
Marjorie L. Stillings is an education 
technician  for  the  Navy  Campus  for 
Achievement. She  is one  of  the SIUC 
military  program  graduates  who  has 
never been  on  the SIUC campus  even 
though she was secretary for the SIUC 
Military program at Mare Island for two 
and half years. She lives in Vallejo, Ca. 
Come and visit sometime, Marjorie!! 
Sharbol Schneider Toenjes  is an 
interior designer for Famous Barr in St. 
Louis. She  recently  married  her  hus­
band, Anthony, Feb. 24, 1979 in  Belle­
ville, II. 
1979 
Dwight A. Berk is an assistant man­
ager  for  Household  Finance  in  Des 
Plaines, II. He lives in Glenview, II. 
Silvio Biasella is a medical student 
at Loyola School of Medicine. He lives in 
Forest Park, II. 
Glenn A. Himebaugh Ph.D.  is an 
assistant professor of mass communica­
tion at Middle Tennessee State Univer­
sity in Murfreesboro, Tn. 
Roberta Krukoski  is the music di­
rector for the Goreville (II.) Schools. She 
lives in Marion. 
Debra  S.  Piercy  Porter  lives  in 
Moline, II. with her new husband, Marc 
A. 
Bruce A. Rodman is a staff analyst 
intern for the Illinois House GOP staff in 
Springfield, II. 
Bernie L. Weithorn, Jr. is a photog­
rapher for the SIUC Photo Service. He 
takes  many  of  the  photographs  that 
appear  in  the  Alumnus. He  lives  in 
Makanda, II. 
Janet B. Whittenberg works as a 
home teacher and as an assistant to the 
director of student activities in the West­
minster, Ca. public school district. 
BIRTHS 
To Mr.  and Mrs. Gary Carruthers 
'74  (Cathy  Butler  Carruthers  '73, 
M.S. '77) of Godfrey, II., a son, Andrew 
Kyle, bom Aug. 26,1979. 
To Mr. and Mrs. Earl Colbert (Carol 
Y. Romanski '71) of Matteson, II., twin 
sons, Klye Alex  and  Kevin  Earl,  born 
June 17,1979. 
* To Dr. and Mrs. William E. Connett 
M.S. '66,  Ph.D. '69 (Joyce Darlene 
Horchem  '69) of  Clancy, Mt.,  a  son, 
Joel William, bom Oct. 27,1978. 
To Mr. and Mrs. John L. Eyth '74 
(Linda Jane Hooks '73) of  Jackson­
ville,  II.,  their  second  son, David  Ber­
nard, bom Jan. 1,1979. 
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To Mr. and Mrs. Robert Feugen '74 
of Kansas City, Mo.,  a daughter, Ana­
stasia Elizabeth (Stacy) Witbols Feugen, 
bom July 14,1979. 
To Mr.  and  Mrs. David J. Great­
house Ph.D '76 (Karen Rae Meyer 
'72, M.S. '74), of Aurora, Co., a daugh­
ter, Sarah, bom Dec. 29,1978. 
To Mr.  and  Mrs.  Eldon  D.  Keeling 
(Brenda K. Brown '69) of Van Nuys, 
Ca., their first child, a daughter, Donnea 
Kay, bom Oct. 13,1978. 
To Mr. and Mrs. Thomas E. Kramar­
sic (Terri Rotsart '77 STC) of LaSalle, 
II., their first child, a son, Ryan Thomas, 
bom June 13,1979. 
To Mr.  and Mrs. Mark  N. Meister 
'77 (Donna M. Smith '77) of Orion, II., 
their first  child, a son, Nicholas Allyn, 
bom April 9,1979. 
To Mr. and Mrs. Richard A. Miller 
'73 of  Vandalia,  II.,  their  third  child, 
first son, John, bom July 30,1979. 
To Mr. and Mrs. James Norman '72 
(Leslie Randell '73) of Buffalo Grove, 
II., their first child, a son, Adam James, 
bom Aug. 7,1979, 
To Mr. and Mrs. William F. Sepper, Jr. 
(Marjorie H. Kroll '71) of Oak Lawn, 
II., their second child, first  son, Thomas 
William, bom March 2,1979. 
To Mr. and Mrs. Marvin E. Utsinger 
'67, M.S. '69 of Benton, II., their second 
child, a son, Stephen Scott, bom Oct. 22, 
1978. 
To Mr. and Mrs. John A. Wiatr M.A. 
'73 (Eunice Guebert M.S. *70) of Red 
Bud, II., their third child, second daugh­
ter, Maria Victoria, bom Sept. 10,1979. 
MARRIAGES 
Emmett  John  Aubry  '74  to  Sue 
Heerema, July 14,1979. They now live in 
Kemmerer, Wy. 
Karla Ann Gholson '79 of Carbon­
dale  to Michael  K. Blair '77 of Car­
bondale, June 8,1979 in Carbondale. 
Charles W, Cox  '68 VTI  of  Mur­
physboro to Phyllis K. Brumleve of Eff­
ingham, July  14, 1979  in  Effingham. 
They now live in Du Quoin. 
Bonnie Lynn Reetz  of  Carterville  to 
Stephen Chamness, Jr. '77 of Herrin, 
April 21,1979 in Herrin. They now live 
in St. Louis, Mo. 
Ronald  P. Decker  of  Dallas, Tx.  to 
Marilyn J. Bruenjes '72, of St. Louis, 
Mo., Sept. 2,1979. They now live at 3409 
Edgebrook, Mesquite, Tx. 75150. 
Cashma Elaine Byrd of Murphysboro, 
to Dennis Ray Garner  '76 STC  of 
Murphysboro,  June  23,  1979  in  Mur­
physboro. They  now  live in Murphys­
boro. 
Kathleen  L. Myers  M.D.  '79  of 
Peoria to Leslie E. Johnson '76 M.D. 
'79 of Thompsonville, May 12, 1979 in 
Peoria. They are now serving their res­
idencies in Milwaukee, WL 
Joseph Kohler to Patricia E. Calvi 
'74, June 10,1978. They live in Country 
Club Hills, II. 
Susanne Daniels '69 of Carlyle to 
Joseph Peters of Murphysboro, Aug. 11, 
1979 in Carlyle. They now live in Carlyle. 
Neal Rawls to Linda Rae Thomp-
son '78, Dec. 9,1978 in Delray Beach, 
Fl. They  now  live at 2116 Catherine 
Dr., Delray, Fl. 33444. 
Lisa D. Dugger  to Robert W. Sieg-
worth '71, M.S. '73, March 24,1979 in 
Barrington, II. where they now live. 
Dewitt  H.  Smith  to  Deborah Sue 
Elders '74, March 3,1979 in Kirkwood, 
Mo. They now  live at 128 N. Pinecrest, 
Bolingbrook, II. 
Beverly Jane Henderson '76 of 
Carbondale to Robert Carl Westberg of 
Carbondale, June 9„  1979  in Carbon­
dale. They now live in Springfield. 
/ 
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Donald Mark Zwicker '76 and his 
bride,ponna Jean, were married April 7, 
1979.  They  live  at  484  S. Soangetaha 
Road, Apt. 9, Galesburg, II. 61401. 
DEATHS 
Early 19008 
Alta  M.  Frost  Martin  ex  '15  of 
Anna died  July 16, 1979 at  the Union 
County  Nursing  Home  in  Anna. She 
was a retired school  teacher. Survivors 
include two sisters and two nieces. 
Ira Leon Kimmel '29, 27­2 of Mur­
physboro died  Aug. 17,  1979  in Santa 
Cruz, Ca. He began  teaching in  Brush 
School in Jackson County in 1926. Also, 
he  served  as  superintendent  of  Scott 
School  District  No. 1 and  was  in edu­
cation for 31 years. He is survived by a 
daughter, a son, a sister and eight grand­
children and one great­grandchild. 
1940s 
Alice  V.  Simmons  ex  '46  of  Or­
lando, Fl., died June 12,1977. 
Raymond Boyer  ex '47 of  Benton 
died Aug, 20,1979 at the Franklin Hos­
pital in Benton. He was a retired school 
teacher and farmer. Survivors include a 
son, a brother and a sister. 
Everett Eugene (Gene) Hall '47 of 
Sterling, formerlv of  Galatia died Aug. 
20,  1979,  in  the  Community  General 
Hospital in Sterling. A retired coach, Mr. 
Hall coached basketball for 25 years at 
Sterling High School. Also, he taught in 
Saline County  for  seven  years. While 
coaching  basketball  at  Sterling  High 
School, he took two teams to that Illinois 
State Tournament, one in 1950 and one 
in  1970.  Both  teams  made  it  to  the 
"Sweet 16". Survivors include a daugh­
ter, a brother and a grandson. 
Lela Jones Lager ex '47 of Thomp­
son ville died. No date listed. 
Rev. Henry  Edward Lockard ex 
'48, '15­2 of Mound City died Aug. 30, 
1979, at the Southern Medical Center in 
Cairo. Mr. Lockard began preaching in 
1907 and was ordained  a Baptist  min­
ister in  1909. He was  the pastor  of  the 
Shiloh Baptist Church in Villa Ridge for 
34 years. Also  he taught  school  for 45 
years, including 22 years in Mound City. 
He is  survived  by  his wife, a son,  two 
daughters and two brothers. 
Aliene Wright Larsen of La Grange, 
formerly  of  Carbondale, died  Aug. 15, 
1979 in La Grange. She was a substitute 
teacher in La Grange. She is survived by 
three sons, a daughter,  two uncles  and 
three aunts. 
N. R. (Nick) Gullic  '48 of  Galatia 
died Aug. 24,1979 in Doctors Hospital in 
Harrisburg. He retired Aug. 1,1979 after 
teaching school for a year in Springer­
ton and for 41 years in Galatia. Also, he 
worked for  the Educational Service Re­
gion in Harrisburg. He is survived by a 
brother and a sister. 
1950s 
Muriel Newton Jones '50 of Johns­
ton  City,  died  Sept.  11,  1979,  in  the 
Marion Memorial Hospital. She was a 
retired school teacher. She was the prin­
cipal of the Jefferson School in Johnston 
City from 1941 to 1946 and taught about 
25  years  in  the  Johnston  City  school 
system and 19 years in Long Beach, Ca. 
school system. She is survived by three 
sisters and a brother. 
John Russell Warren, Jr. MSED 
'53 of Buffalo, N.Y., died July 18,1979, 
in the Buffalo General Hospital. At the 
time of  his death, he was  the facilities 
program  coordinator  in  the  Office  of 
Facilities Planning at the State Univer­
sity of New York  at Buffalo. He joinetf 
the  Univ.  of  New  York  at Buffalo  in 
1958 as director of  the Educational Re­
search  Center  and  was  named  to  his 
current post in 1961. Survivors include 
his wife and a son. 
Louie M. Davis '54, '24­2 of Anna 
died Sept 1,1979, at the City Care Center 
in Anna. He was a retired teacher, hav­
ing taught 54  years, mostly  in Union 
County. Survivors  include  his  wife, 
Elsie E. Davis ex '53, a son, a brother 
and four grandchildren. 
George  Arlin  Mendenhall  '59, 
MSED '63 of Carbondale died Aug. 26, 
1979, in Memorial Hospital in Carbon­
dale.  He  was  a  school  teacher  in  the 
Carbondale Elementary School District. 
He taught sixth grade at Winkler School 
from  1959 to 1965. Later he became the 
principal of  Lincoln School  and Lewis 
Schools.  Survivors  include  his  wife, 
Mary  Bennett,  a  daughter,  a  son,  a 
stepson, a stepdaughter, two stepbroth­
ers, a half brother, two sisters, one step­
sister and his parents. 
Beatrice Sangwin Staudt '59, '28­
2 of Murphysbors died Aug 3, 1979, in 
the St. Joseph Hospital in Murphysboro. 
She  was  a  retired  teacher  who  had 
taught at the Longfellow School in Mur­
physboro. She  is survived  by  her  hus­
band, Arthur. 
1960s 
Richard  Joseph  Przychodzin  of 
Fulton, II., died Aug. 6, 1979, at Mercy 
Hospital  in  Clinton,  la.,  after  a  long 
illness. He  was principal  of  the Fulton 
(II.) High School since 1975. Prior to that, 
he was  principal of  the Union­Whitten 
(la.) schools from 1971 to 1973 and the 
Lynnville­Sully  (la.)  schools  in  1974. 
Survived by his wife, two daughters, a 
sister, three brothers and his parents. 
1970s 
Andrew M. Green *76 died July 3, 
1979, in St. John, Mo. He was a former 
investigator for the Jackson County Pub­
lic Defender's Office. 
FAC 
William E. Nagel of Springfield, died 
July 7,1979, in the St. Mary's Hospital in 
Rochester, Mn.  He served  as associate 
dean of  the Division  of Technical and 
Adult Education at SIUC from 1968 to 
1969. He joined the SIUC staff in 1961 as 
an associate professor at VTI. Mr. Nagel 
left SIUC in 1969  to become the execu­
tive  director  of  the  Illinois  Advisory 
Council for Adult Vocational and Tech­
nical  Education  in  Springfield.  He  is 
survived by his wife, a son, a brother and 
his mother. 
Edmund C. Hasse, '55,died Sept. 3, 
1979  at  John  Cochran  Veterans  Hos­
pital in St. Louis after a long illness. He 
came to SIUC in 1953 and worked nine 
years in the University Information Serv­
ice for  both SIUC and SIUE. Prior  to 
that,  he  was  a  United  Press  Interna­
tional staff  correspondent in  St. Louis 
and a  bureau manager in Marion and 
Sioux Falls, S.D. From 1962 to 1964, he 
wa/editor and assistant publisher of All 
Florida magazine. In 1964, he returned 
to SIU as assistant director of the SIUE 
information  service  and  taught  mass 
communications there from 1967 to 1977 
when  he  took  disability  leave.  He  re­
ceived  the  first  master's  degree  ever 
given in journalism from  SIUC in 1955. 
Survivors  include  his  mother,  three 
sons, and two sisters. 
SAIL AWAY 
SIUC Caribbean Cruise 
Last winter's Caribbean Cruise was 
such a  popular success  that the SIUC 
Alumni Association  is offering another 
one. Pack  away  your  cares and  woes, 
kick  the snow right  off  your  toes . . . 
and treat yourself  to a week of sun and 
bliss:  the  Alumni  Caribbean  Cruise, 
Jan. 5­12, 1980. 
SIUC Alumni members and  friends 
will get away  from it all  for eight am­
brosial  days  and  seven  exotic  nights 
aboard the M/S Starward, pride of the 
Norwegian  Caribbean  line . . . Island 
ports  of  call:  PORT ANTONIO  and 
OSCHOS  RIOS,  JAMAICA;  PORT­
AU­PRINCE, HAITI; NASSAU and 
BERRY ISLAND, JAMAICA. 
Here's  what's  in  this  delightful 
package: 
Scheduled  airline  round  trip flight 
from  Chicago or  St.  Louis  to  Miami 
(additional points of departure subject 
to  availability).  Transfers  and  bag­
gage handling  to and from  the airport 
and  the ship.  All  port  taxes plus  per­
sonal  tour  escort.  Eight  sun­soaked 
days on the Caribbean. Leisurely stops 
at five  splendid ports. 
Check  the  attractive  price  range 
(see  reservation  form)  and  choose 
your  cabin.  Prices  are  per  person, 
based on  double occupancy. Cabin ap­
pointments  include  two  lower  beds, 
private  shower  and  toilet,  telephone 
(to  cabin  steward)  and  four­channel 
music  system.  Single,  triple,  children 
and  suite  rates  are  available  on  re­
quest. 
You'll dine  regally: four  sumptuous 
meals each day  (including a midnight 
buffet)  plus  morning  and  afternoon 
snacks. 
All  shipboard  activities  and  enter­
tainments  will  be  yours  to  indulge: 
Swimming,  dancing,  movies,  library, 
duty­free  shopping  arcade,  casino, 
nightly floor  shows, a Captain's cock­
tail party . .. and more. 
Each  SIUC  passenger  will  be 
briefed  on  port  highlights.  Optional 
shore excursions are available at nomi­
nal  prices.  Gratuities  and  miscella­
neous  personal  expenses  aren't  in­
cluded. 
Happily, our  agent  again  this  year 
is Alumni Travel  Inc.  Act  now  to  be 
sure  of  space.  Send  us  a  reservation 
check  for  the entire amount.  Join  us. 
You'll love it! 
d 
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Detach and mail to: Alumni Office 
Southern Illinois  University 
Carbondale, II.  62901 
Telephone:  (618)  453­2408 
I am enclosing 
Make checks  payable to SIUC  Alumni Assoc. 
outside cabin,  Atlantic Deck,  double occ.,  per person  $945 
outside cabin,  Biscayne Deck,  double occ., per  person, )905. 
outside cabin,  Caribbean Deck,  double occ.,  per person,  $865 
inside cabin,  Biscayne Deck,  double occ.,  per person,  $855 
inside cabin,  Caribbean Deck, double  occ., per  person, $815. 
I  (We)  will  be departing  from  St. Louis  Chicago 
Please send  more information.  Please send  single and  family  rates. 
Names of all persons on reservation 
Address:. 
City and State­
Telephone: (  L­ . Home(  >_  . Business 
Class year:. 
Signatures. 
